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O P E T U S -  J A  K U LT T U U R I M I N I S T E R I Ö L L E
Hallituksen kotouttamista koskevassa toimintasuunnitelmassa1 asetettiin tavoitteeksi, että 
maahanmuuttajien polut koulutukseen ja työelämään nopeutuvat. Samoin asetettiin tavoit-
teeksi, että suomen/ruotsin kielen opiskelumahdollisuudet paranevat ja monipuolistuvat. 
Toimintasuunnitelmissa identifioitiin yhdeksi kotoutumista tukevien palvelujen ulkopuolelle 
jääväksi ryhmäksi työelämän ulkopuolella olevat maahanmuuttajat kuten kotiäidit. 
Pääministeri Sipilän hallitus päätti puolivälitarkastelussaan huhtikuussa 2017, että osana 
osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta 3 ”Nopeutetaan siirtymistä työelämään” luodaan 
uusi maahanmuuttajien tarpeisiin vastaava koulutusmalli vapaan sivistystyön toiminta-
na. Linjauksen mukaan koulutuksen valtionrahoitus on sata prosenttia niiden henkilöiden 
osalta, joilla koulutus on hyväksytty kotoutumissuunnitelmaan.  
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 18.5.2017 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella 
30.6.2017 mennessä uusi järjestämis- ja rahoitusmalli vapaan sivistystyön maahanmuut-
tajakoulutukseen siten, että se voidaan ottaa käyttöön vuonna 2018. Ehdotuksessa tuli 
huomioida maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon tehtävien siirto opetus- ja kulttuuri-
ministeriön toimialalle.
Työryhmän tuli
1. tehdä ehdotus uudistuksen edellyttämistä lainsäädännön muutoksista,
2. tehdä ehdotus uuden mallin rahoituksen integroimiseksi vapaan si-
vistystyön nykyiseen rahoitusjärjestelmään,
3. selvittää ja tehdä ehdotukset uudistuksen edellyttämistä muutoksis-
ta vapaan sivistystyön tiedonkeruuseen sekä
4. tehdä ehdotukset uudistuksen jatkovalmistelusta ja tarvittavista 
muista toimenpiteistä.
1  Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön
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Työryhmän puheenjohtajana toimi johtaja Kirsi Kangaspunta ja varapuheenjohtajana joh-
taja Jari Rajanen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja jäseninä seuraavat henkilöt: puheen-
johtaja Aaro Harju, Vapaa Sivistystyö ry – Fritt Bildningsarbete rf, erityisasiantuntija Päivi 
Väisänen- Haapanen, Suomen Kuntaliitto ry, toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Kansalaisopis-
tojen  Liitto KoL ry, pääsihteeri Jyrki Ijäs, Suomen Kansanopistoyhdistys ry, rehtori Eija  Pollari, 
 Suomen kesä yliopistot ry, pääsihteeri Ville Ylikahri, Opintokeskukset ry, toiminnanjohtaja 
Henrika  Nordin, Bildningsalliansen rf, järjestelmäsuunnittelija Simo Eerola, Opetushallitus, erityis-
asiantuntija Sirpa Kesti, Opetushallitus, opetusneuvos Heikki Sederlöf, Opetushallitus sekä 
opetusneuvos Annika Bussman, opetusneuvos Kirsi Lähde, ylitarkastaja Anna Mikander, hallitus-
sihteeri Matti Sillanmäki ja opetusneuvos Emmi Virtanen, opetus- ja kulttuuriministeriö.  
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla järjestetty luku- ja kirjoitustaidon koulutus siir-
tyy opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuoden 2018 alusta lukien. Koulutus siirtyy 
osaksi uudistettua oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta niiden opiskelijoiden 
osalta, joilla ei ole peruskoulun oppimäärän mukaista. Riittävät peruskouluopinnot ja am-
matillisia ja korkeakouluopintoja suorittaneiden osalta latinalaisen kirjaimiston vahvista-
minen on tarkoitus integroida kotoutumiskoulutukseen ja mikäli henkilö etenee suoraan 
ammatilliseen tai korkeakouluopintoihin, näihin opintoihin. Tavoitteena on koulutuksen 
nivelkohtien vähentäminen ja opintopolkujen nopeuttaminen. Ratkaisematta jää luku- ja 
kirjoitustaidon koulutus sellaisten henkilöiden kohdalla, joiden perusopinnot ovat puut-
teelliset, mutta joille työhallinto/kunta tai henkilö itse ei katso peruskouluopintoja tarkoi-
tuksenmukaisiksi. Samoin ongelmallisessa tilanteessa ovat henkilöt, joiden etenemistä 
tämän hetkisetkään mallit eivät riittävästi tue ja jotka hyötyisivät toiminnallisiin sisältöihin 
yhdistettävästä koulutuksesta. Kotivanhempien tilanne on myös ratkaistava. 
Edellä sanottujen kohderyhmien koulutuksen järjestämiseksi työryhmä on valmistellut hal-
lituksen linjausten mukaisen esityksen koulutusmalliksi, joka hyödyntää vapaan sivistystyön 
koulutuksen joustavuutta ja monimuotoisuutta ja eri oppilaitosmuotojen ominaispiirteitä. 
Uuden maahanmuuttajille tarkoitetun koulutuksen keskeisenä sisältönä olisivat luku- ja kir-
joitustaidon ja suomen/ruotsin kielen taidon opinnot ja muut kotoutumislain tavoitteiden 
mukaiset sisällöt. Opintoja voitaisiin yhdistää toiminnallisiin sisältöihin. Koulutuksen kohde-
ryhmänä olisivat erityisesti henkilöt, jotka tarvitsevat joustavia ja/tai osa-aikaisia koulutus-
mahdollisuuksia kuten kotivanhemmat ja henkilöt, joiden arvioidaan tarvitsevan erityisesti 
toiminnallista opiskelua. Osa-aikainen koulutus soveltuisi myös työssä käyville. Koulutukses-
ta ei perittäisi opiskelijamaksuja, mikäli se sisältyy maahanmuuttajan kotoutumissuunnitel-
maan. Kotoutumisajan ylittäneiden osallistumista edistettäisiin opintoseteliavustuksilla. 
Ehdotus vahvistaisi vapaan sivistystyön eri oppilaitosmuotojen roolia maahanmuuttajien ko-
touttamisessa. Uusi koulutus paitsi vastaisi luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen tällä hetkellä 
osallistuvien tarpeisiin myös tavoittaisi ja palvelisi kohderyhmiä, jotka tällä hetkellä jäävät kou-
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lutuksen ulkopuolelle. Lisäksi esitys loisi koulutuksen kehittämiselle entistä paremmat edelly-
tykset, kun koulutuksen rahoituksen ennakoitavuus kasvaisi. Edelleen esitys lisäisi koulutuksen 
järjestäjien ja kotoutumissuunnitelmien laatimisesta vastuussa olevien tahojen yhteistyötä.  
Helsingissä 22. päivänä kesäkuuta 2017
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1 Maahanmuuton tilanne
Vuoden 2016 lopussa Suomessa asui Tilastokeskuksen mukaan vakinaisesti noin 240 000 
ulkomaan kansalaista tai 350 000 ulkomailla syntynyttä. Maahanmuuttoviraston lupatilas-
tojen mukaan Suomeen saavutaan EU:n ulkopuolisista maista ennen kaikkea perhesyiden, 
opiskelun ja työn vuoksi. Kansainvälisen suojelun perusteella on tyypillisesti myönnet-
ty noin kymmenesosa oleskeluluvista. Vuonna 2015 kasvaneen turvapaikanhaun myö-
tä vuonna 2016 kansainvälisen suojelun perusteella myönnettyjen oleskelulupien osuus 
nousi vajaan kolmannekseen (29 %) kaikista myönteisistä oleskelulupapäätöksistä (noin 
8 000 oleskelulupaa). Vuoden 2015 jälkeen turvapaikanhakijoiden määrä on tasaantunut 
edellisten vuosien tasolle. 
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2 Maahanmuuttajat ja maahanmuuttaja-
koulutus vapaan sivistystyön koulutuksessa 
(Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 2016:4)
Opetushallitus tilasi opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta selvityksen Vapaa 
 Sivistystyö ry:ltä keväällä 2015. Selvityksellä etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
 − kuinka paljon maahanmuuttajia opiskelee vapaan sivistystyön oppi-
laitoksissa (kansalaisopistoissa, kansanopistoissa, kesäyliopistoissa, 
liikunnan koulutuskeskuksissa ja opintokeskuksissa)
 − miten määrät jakautuvat oppilaitosmuodoittain 
 − miten määrät jakautuvat koulutustyypeittäin (vapaa sivistystyö,  
perusopetus, perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutus, ammatilli-
nen perus- ja lisäkoulutus, työvoimakoulutus)
 − millaisia sisältöjä ja laajuuksia opinnoilla on
 − mikä osuus koulutuksesta on omaehtoista kotoutumiskoulutusta
 − kuinka suuri osuus koulutuksesta toteutetaan aikuisten maahanmuut-
tajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman ja/tai luku- ja kir-
joitustaidon koulutuksen opetussuunnitelmaperusteiden pohjalta 
 − peritäänkö koulutuksesta opintomaksua, minkä suuruisia opinto-
maksuja peritään, mistä opintomaksuihin käytetty raha tulee (mak-
saja esim. opiskelija/kunta/opintoseteli) 
 − kuinka suuri osuus oppilaitosten henkilökunnasta on maahanmuuttajia.
Tarkasteluvuodeksi otettiin vuosi 2014. Kyselyyn lisättiin turvapaikanhakijoiden ja pako-
laisten koulutusta kyselyn tekoaikaan syksyllä 2015 koskeva osio.
Verkkolomakkeella toteutetun kyselyn vastausprosentti oli 85 (N = 312). Aineiston pohjal-
ta voidaan siten tehdä johtopäätöksiä maahanmuuttajien määristä ja maahanmuuttaja-
koulutuksen järjestämisestä alan oppilaitoksissa. 
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Kahdeksallakymmenellä (80) prosentilla kyselyyn vastanneista vapaan sivistystyön oppi-
laitoksista (n = 264) oli maahanmuuttajaopiskelijoita vuonna 2014. Maahanmuuttajaopis-
kelijoita oli oppilaitoksissa kaikkialla Suomessa, samoin kaikkialla oli oppilaitoksia, joissa ei 
ollut maahanmuuttajia. 
Maahanmuuttajaopiskelijoita oli kaikissa vapaan sivistystyön oppilaitosmuodoissa. Selväs-
ti eniten heitä oli pääkaupunkiseudun isoissa kansalaisopistoissa.
Vastaajista 78 prosenttia ilmoitti, että maahanmuuttajaopiskelijoita oli vapaana sivistys-
työnä järjestetyssä koulutuksessa: osa (51 %) kyselyyn osallistuneista järjesti vapaana sivis-
tystyönä erityistä maahanmuuttajakoulutusta ja osalla (27 %) oli maahanmuuttajaopiskeli-
joita vain vapaan sivistystyön yleisissä opinnoissa. 
Suhteellisesti eniten maahanmuuttajia oli kansanopistojen vapaan sivistystyön opinnois-
sa, sillä heidän osuutensa on 14 prosenttia oppilaitosmuodon vapaan sivistystyön opiske-
lijoista. Heti kannassa tulivat kesäyliopistot 12 prosentin osuudellaan. Kansalaisopistoissa 
maahanmuuttajien suhteellinen osuus opiskelijoita oli kuusi prosenttia, opintokeskuksissa 
neljä ja liikunnan koulutuskeskuksissa yksi prosenttia. 
Muiden koulutusmuotojen kohdalla prosentit olivat huomattavasti pienempiä kuin vapaa-
na sivistystyönä järjestetyssä koulutuksessa.
 − Työvoimapoliittista koulutusta järjesti maahanmuuttajille runsaat 6 
prosenttia vastaajista.
 − Tilauskoulutusta järjesti 7 prosenttia vastaajista. 
 − Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavaa kou-
lutusta järjesti vajaat 3 prosenttia vastaajista – kaikki kansanopistoja. 
 − Maahanmuuttajaopiskelijoita oli jonkin verran myös kansanopisto-
jen ja urheiluopistojen järjestämässä ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa sekä kansalaisopistojen, kansanopistojen, urheiluopistojen ja 
opintokeskusten järjestämässä tutkintoon johtamattomassa amma-
tillisessa lisäkoulutuksessa – näitä järjesti 10 prosenttia vastanneista 
oppilaitoksista.  
 − Yleissivistävän koulutuksen osallistujissa oli maahanmuuttajia 11 
prosentilla vastaajista.
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Taulukko 1. Vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämään koulutukseen osallistuneiden  
maahanmuuttajaopiskelijoiden määrät koulutusmuodoittain vuonna 2014.
Koulutusmuoto naiset % miehet % yht.
Vapaana sivistystyönä järjestetty maahanmuuttajakoulutus











Muu vapaa sivistystyö - - - - 16 787
Työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus 1 600 54 1 339 46 2 939
Muu työvoimapoliittinen koulutus maahanmuuttajille 112 60 74 40 186
Tilauskoulutus, kotoutumiskoulutus 9 20 37 80 46
Muu tilauskoulutus maahanmuuttajille 593 58 429 42 1 022
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus 139 60 93 40 232
Opetussuunnitelmaperustainen ammattikoulutus 23 62 14 38 37
Näyttötutkintoon valmistava ammattikoulutus 50 61 32 39 82
Tutkintoon johtamaton ammatillinen lisäkoulutus 27 42 37 58 64
Aikuisten perusopetus 206 42 283 58 489
Perusopetuksen valmistava opetus (PEVA) 71 50 72 50 143
Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot 35 59 24 41 59
Perusopetuksen lisäopetus (10-luokka) 10 59 7 41 17
Lukio-opetus 16 52 15 48 31
Maahanmuuttajien lukioon valmistava koulutus (LUVA) 8 57 6 43 14
Yhteensä (ilman muuta vapaata sivistystyötä) 20 472 59 14 155 41 34 627
Yhteensä, kaikki - - - - 51 414
Vapaana sivistystyönä järjestetyn maahanmuuttajakoulutuksen ilmoitettujen opetustun-
tien valtaosa, 74 prosenttia, oli kielikoulutusta. Sen osuus oli suurin kaikissa oppilaitos-
muodoissa liikunnan koulutuskeskuksia lukuun ottamatta. Yleissivistävää ja oppimisval-
miuksia kehittävää ja motivoivaa koulutusta järjestettiin toiseksi eniten, 15 prosenttia ope-
tustunneista. Sitä järjestivät erityisesti kansanopistot ja opintokeskukset. Muiden koulu-
tusalojen osuudet olivat korkeintaan 1–3 prosentin luokkaa. Keskimääräinen koulutuksen 
opetustuntimäärä oli selvästi suurin kansanopistoilla, 372 opetustuntia. Muissa oppilaitos-
muodoissa koulutuksien keskimääräinen opetustuntimäärä vaihteli 30 ja 50 välillä. Muis-
sa koulutusmuodoissa opetuksen sisältöä ja laajuutta määrittelivät opetussuunnitelman 
perusteet ja muut vastaavat normit ja säädökset.     
Maahanmuuttajien osallistuminen koulutukseen tukee aina heidän kotoutumistaan. Va-
paan sivistystyön oppilaitoksissa maahanmuuttajien koulutus voidaan selvitystulosten 
mukaan jaotella kotoutumiskoulutukseen ja yleisemmin kotoutumista tukevaan kotoutta-
vaan koulutukseen. Niitä ovat kotoutumislain mukainen kotoutumiskoulutus ja omaeh-
toinen kotoutumiskoulutus sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämä kotouttava 
koulutus, joka voi olla erityisesti maahanmuuttajille suunnattua tai yleistä kaikille avointa 
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vapaan sivistystyön koulutusta. Yleisessä koulutuksessa maahanmuuttajat ja kantaväestö 
kohtaavat keskenään vertaisina oppijoina.  
Kyselyn mukaan vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämään kotoutumiskoulutukseen 
(työvoimapoliittiseen ja tilauskoulutukseen) osallistui 3 000 henkilöä. Tämän lisäksi vapaan 
sivistystyön koulutukseen osallistui henkilökohtaiseen kotoutumissuunnitelmaan perus-
tuvina omaehtoisina opintoina myös 3 000 henkilöä. Kun nuorisotakuukoulutuksessa oli 
lähes 1 000 opiskelijaa, osallistui vapaan sivistystyön muuhun maahanmuuttajakoulutuk-
seen 25 000 ja yleisiin opintoihin ainakin 17 000 maahanmuuttajaa (viimeinen luku perus-
tuu oppilaitosten antamiin arvioihin). Opetushallituksen julkaisemiin opetussuunnitelman 
perusteisiin2 perustui kokonaan 60 prosenttia ja osittain 31 prosenttia kyselyssä ilmoite-
tuista vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksen opetustunneista.
Opinto- tai kurssimaksun peri maahanmuuttajaopiskelijoilta aina 46 prosenttia vastaajista 
ja sitä ei perinyt koskaan 18 prosenttia vastaajista. Maahanmuuttajakoulutus saattoi olla 
osallistujille maksutonta tai maksullista, mutta muu vapaan sivistystyön yleinen koulutus 
oli yleensä aina maahanmuuttajillekin maksullista. Oppilaitos voi alentaa opiskelijan mak-
suosuutta tai järjestää koulutuksen opiskelijalle maksuttomana käyttämällä opintoseteli-
avustusta (72 prosenttia vastaajista) tai joissakin tapauksissa käyttämällä laatu- ja kehittä-
misavustusta tai kunnalta saatua tukea. Opiskelija saattoi saada opintomaksun suorittami-
seen oppilaitokselta opintosetelin tai tukea TE-toimistolta tai kunnalta ja joissain tapauk-
sissa opintomaksun maksoi vastaanottokeskus, seurakunta tai työnantaja.      
Kyselyn tulosten mukaan vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat opiskelijamäärien perus-
teella merkittävä maahanmuuttajien kouluttaja ja kotouttaja. Niiden opiskelijat ja henki-
löstö vastaavat maahanmuuttajaosuuksiltaan hyvin maan väestön rakennetta. Joissain op-
pilaitoksissa maahanmuuttajien koulutus on vakiintunutta toimintaa, joissain ollaan vasta 
kokeilemassa. 
Oppilaitoksissa on jo paljon monikulttuurista opetus- ja ohjausasiantuntemusta. Niissä 
suhtaudutaan yleisesti hyvin myönteisesti maahanmuuttajien kotouttamiseen osallistumi-
seen ja ollaan kiinnostuneita kotouttavien menetelmien ja toimintatapojen kehittämises-
tä. Maahanmuuttajakoulutuksen lisääminen ja turvapaikanhakijoiden koulutuksen järjes-
täminen odottavat maahanmuuttajakoulutuksen rahoituksen uusia päätöksiä.
2  Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012
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3 Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen 
siirto työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalalta opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnonalalle
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä sovittiin lokakuussa 
2015 eräistä tehtävien ja määrärahojen siirroista. Osana määrärahasiirtoa siirrettiin työ- 
ja elinkeinoministeriön toimialalla rahoitettu maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon 
opetus (5 M€). Määräraha siirrettiin syksyn 2015 kehyspäätöksessä työvoimakoulutuksen 
määrärahojen kanssa momentilta 32.30.51 momentille 29.20.30 vuodesta 2017 lukien. Lo-
kakuussa sovittiin siirron myöhentämisestä vuoteen 2018.  
3.1 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toteutettu 
luku- ja kirjoitustaidon opetus
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla on järjestetty kotoutumiskoulutuksena aikui-
sille maahanmuuttajille luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Opetus perustuu Opetushallituk-
sen Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman 
perusteisiin. Luku- ja kirjoitustaidon opetusta on toteutettu pääsääntöisesti työvoima-
koulutuksena, mutta sitä on voitu järjestää myös omaehtoisena opiskeluna.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutus on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei ole omassa ko-
timaassa saatua riittävää koulutusta, jotta he voisivat selviytyä suomalaisessa yhteiskunnas-
sa. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii suomen tai ruotsin kielen alkeet sekä 
luku- ja kirjoitustaidon perusteet ja kykenee kommunikoimaan yksinkertaisissa arkielämän 
tilanteissa. Koulutuksen aikana pyritään vahvistamaan myös muita kotoutumisvalmiuksia. 
Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen kohderyhmät on työ- ja elinkeinohallinnossa jaoteltu 
seuraavasti
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Primaarilukutaidottomat eli maahanmuuttajat, jotka eivät osaa lukea millään kielellä ja joil-
la on hyvin vähän tai ei lainkaan kokemusta opiskelusta ja koulunkäynnistä. 
Sekundaarilukutaitoiset eli maahanmuuttajat, jotka osaavat lukea muulla kuin latinalaisella 
kirjaimistolla. Heidän koulutaustansa ja lukutaitonsa (omalla äidinkielellä tai muulla kielel-
lä) voivat vaihdella. 
Semilukutaitoiset eli maahanmuuttajat, jolla on jonkin verran kirjallista taitoa latinalaisella 
kirjaimistolla. He ovat mahdollisesti käyneet koulua muutaman vuoden tai oppineet luku-
taitoa muulla tavoin joko kotimaassaan tai Suomessa. Lukutaito ei kuitenkaan ole riittävä 
ja opiskelutaidot ovat usein puutteelliset.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksessa opiskellaan kotoutumista tukevaa sanastoa ja kehi-
tetään muita kielitaidon osa-alueita painottaen suullista kielitaitoa ja viestintävalmiuksia. 
Kielitaidon lisäksi koulutuksessa opetetaan numeerisia taitoja ja arkeen liittyviä käytännön 
taitoja sekä tietoa yhteiskunnasta, kulttuurista ja työelämästä. Koulutuksen aikana pyri-
tään tukemaan opiskelijan itsetuntoa, opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja aktiivisuutta.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen kesto on keskimäärin 160–200 päivää (laajuus 32–40 
opintoviikkoa). Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään opiskelijan henkilökohtaisen tar-
peen mukaan. Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen alussa opiskelijalle tehdään lähtötason 
arviointi, jonka avulla opiskelija ohjataan sopivaan koulutusosioon ja/tai opetusryhmään.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen jälkeen opiskelija voi siirtyä oman tilanteensa ja val-
miuksiensa mukaisesti esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen, aikuisten perusopetukseen 
tai kolmannen sektorin tarjoamaan toimintaan. Opiskelijalle sopivia tavoitteita arvioidaan 
yksilöllisesti opintojen edetessä.
Työhallinnon hankkimaan luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen (mukaan lukien henkilöt, 
joilla kyseessä lähinnä latinalaisten kirjainten osaamisen vahvistaminen) opiskelijamäärä 
oli vuonna 2015, jolloin tehtävän siirrosta sovittiin, 835 henkilöä. Näistä enintään alemman 
perusasteen suorittaneita 82. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastoissa koulutusasteeksi oli 
merkitty tuntematon peräti 500 kurssille osallistuneella. 
Vuonna 2016 työhallinnon hankkimassa luku- ja kirjoitustaidon koulutuksessa oli 1 741 
henkilöä, joista alemman perusasteen suorittaneita vastaavasti 198 ja koulutusaste tunte-
maton 934:lla.  Luvussa näkyy vuoden 2015 lopun suuri turvapaikanhakijamäärä.  
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3.2  Luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen osallistuneiden 
analysointia
Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen organisoinnin valmistelua on vaikeuttanut se, että 
pohjatiedot koulutettavista henkilöistä ovat olleet heikkoja. TE-toimiston henkilöstö ei ole 
pystynyt puutteellisten tietojen ja dokumenttien vuoksi ja osin myös sen vuoksi, että eri 
koulutusjärjestelmien vertaaminen on hyvin haastavaa, dokumentoimaan koulutukseen 
osallistuneiden pohjakoulutusta. Tätä kuvaa se, että koulutukseen osallistuneista puolet 
on vuosina 2015 ja 2016 sijoitettu koulutus tuntematon -luokkaan. 
Jossain määrin tarkempaa informaatiota on saatu selvityksestä, jonka Aikuisten maahan-
muuttajien kielitaidon arviointikeskus Testipiste toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön 
toimeksiannosta tammi-maaliskuussa 2016 vastaanottokeskuksissa.  Kartoituksessa selvi-
tettiin turvapaikanhakijoiden koulutustaustaa ja työhistoriaa sekä luku- ja kirjoitustaitoa 
haastattelemalla 1 004 turvapaikanhakijaa yhteensä 32 maasta. Kartoituksen tavoitteena 
oli pyrkiä ennakoimaan tulevaa koulutuksen tarvetta turvapaikanhakijoiden määrän kas-
vun myötä. 
Koulutustaustan osalta selvitettiin turvapaikanhakijoiden peruskoulu-, lukio- ja ammatilli-
set opinnot sekä korkea-asteen koulutus. Joka neljännellä (27 %) perusopinnot ovat puut-
teelliset. 
Peruskoulu oli korkein suoritettu tutkinto lähes joka neljännellä (23 %). Joka toisella (49 %) 
oli peruskoulun jälkeisiä opintoja tai peruskoulun jälkeen suoritettu tutkinto. 
Jonkin asteisen luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen tarpeessa olevat henkilöt sijoittuvat 
koulutustaustansa perusteella siten puutteellisen peruskoulutuksen varassa oleviin, perus-
koulututkintoa vastaavat, jatko-opintojen kannalta riittävät opinnot suorittaneisiin sekä 
peruskoulun jälkeiset opinnot tai tutkinnon suorittaneisiin.  
Edellä kuvatut ryhmät leikaten luku- ja kirjoitustaidon koulutuksessa on ollut ryhmä, joka 
ei erotu koulutustaustan mukaan. Kysymys on työhallinnon asiakkaista, jotka ovat suorit-
taneet työvoimakoulutuksena järjestettävän luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen useaan 
kertaan, mutta eivät silti etene opinnoissaan. Usein näillä asiakkailla voi olla fyysisen tai 
psyykkisen terveyden pulmia, hankala elämäntilanne, traumataustaa ja ongelmia muistin 
toiminnassa. Monilla on erityisen tuen tarpeita ja usein myös erilaisia oppimisvaikeuksia. 
Koulutustaustat voivat olla varsin erilaisia. 
Edellisten lisäksi on vielä olemassa koulutustarjonnan katveeseen jäänyt kotivanhempien 
ryhmä. Kotona pieniä lapsia hoitaville maahanmuuttajavanhemmille ei ole ollut riittävästi 
tarjolla soveltuvia, koulutuksen ja lastenhoidon yhdistäviä opiskelumahdollisuuksia, ei 
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myöskään luku- ja kirjoitustaidon koulutusta. Kotivanhempia yhdistää elämäntilanne, joka 
ei mahdollista täysipäiväiseen opiskeluun osallistumista, mutta esimerkiksi koulutustaus-
taltaan tai työkokemukseltaan ryhmä on moninainen; osalla vanhemmista on korkea kou-
lutustausta ja osa on luku- ja kirjoitustaidottomia omalla äidinkielellään.  
3.3  Ohjaus
Lausunnolla olleessa luonnoksessa laiksi kotoutumisen edistämisestä kotoutumista edistä-
viä palveluita järjestettäisiin 1.1.2019 lukien osana maakunnan järjestämisvastuulla olevia 
kasvupalveluita ja sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kunnan peruspalveluita. Nämä viran-
omaiset myös vastaisivat kotoutujien ohjauksesta ja alkukartoitusten ja kotoutumissuun-
nitelmien laatimisesta.  Kotoutuvia maahanmuuttajia voisi vastaavasti olla jatkossakin sekä 
kasvupalvelujen että sosiaalipalvelujen piirissä ja toimeentulon osalta työttömyysturvalain 
(1290/2002) ja toimeentulosta annetun lain (1412/1997) piirissä. Lakiluonnoksessa koros-
tetaan oppilaitosten ja viranomaisten yhteistyötä ohjauksessa ja koulutuspolkujen no-
peuttamisen tavoitteita.  
Voimassa olevan kotoutumisesta annetun lain (1386/2010) mukaan TE-toimisto käynnis-
tää/tekee alkukartoituksen työttömänä työnhakijoina oleville maahanmuuttajille ja laatii 
heille (tarvittaessa) kotoutumissuunnitelman. Alkukartoituksen aikana selvitetään maa-
hanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllis-
tymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. Alkukartoituksen perusteella TE-toimisto 
arvioi henkilön koulutustarpeen ja ohjaa maahanmuuttajan työvoimakoulutuksena järjes-
tettävään kotoutumiskoulutukseen tai omaehtoiseen koulutukseen. Kunta vastaa muiden 
kuin TE-toimiston asiakkaana olevien maahanmuuttajien alkukartoitusten ja kotoutumis-
suunnitelmien laatimisesta. TE-toimiston ja kunnan on seurattava kotoutumissuunnitel-
man toteutumista ja päivitettävä sitä tarvittaessa. 
3.4  Etuudet
Lausuntokierroksella olleessa hallituksen esitysluonnoksessa voimassa olevan julkisesta 
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opis-
kelua koskevat säännökset sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain työttömyyse-
tuudella tuettua omaehtoista opiskelua koskevat säännökset siirrettäisiin työttömyystur-
valakiin 1.1.2019 alkaen. 
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Työttömällä työnhakijalla on mahdollisuus saada omaehtoisten opintojen ajalta työttö-
myysetuutta. Omaehtoisten opintojen ajalta työttömyysetuus voidaan maksaa korotet-
tuna enintään 200 päivältä. Maahanmuuttajan omaehtoisesta opiskelusta aiheutuviin 
kustannuksiin voi saada lisäksi verotonta kulukorvausta, joka on pääsääntöisesti 9 euroa 
päivässä. Omaehtoisen opiskelun ajalta työttömyysetuus ja kulukorvaus maksetaan koko 
koulutuksen ajalta, eikä TE-toimisto tai työttömyysetuuden maksaja seuraa yksittäisiä pois-
saoloja. Koulutuksen loma-ajoilta maksetaan työttömyysetuutta, mutta ei kulukorvausta. 
Kulukorvauksen maksaa työttömyyskassa tai Kansaneläkelaitos työttömyysetuuden mak-
samisen yhteydessä. TE-toimisto voi tällä hetkellä maksaa harkinnanvaraista kulukorvaus-
ta, jos henkilö ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Nykyisestä TE-toimiston harkintaan 
perustuvasta kulukorvauksesta luovutaan vuoden 2019 alusta alkaen. 
Maahanmuuttajan omaehtoista opiskelua voidaan tukea työttömyysetuudella kotoutu-
mislaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä, mikäli TE-toimisto on todennut koulutus-
tarpeen, opiskelu tukee kotoutumista ja työllistymistä ja opiskelusta on sovittu kotoutu-
missuunnitelmassa. Jotta omaehtoinen opiskelu tukisi maahanmuuttajan kotoutumista ja 
työllistymistä, tulee opintojen koostua suomen tai ruotsin kielen opiskelusta tai opintojen 
tulee tapahtua pääasiassa suomen tai ruotsin kielellä. Omaehtoisen opiskelun tukeminen 
ei edellytä, että opiskelu on päätoimista. Omaehtoiseen opiskeluun tulisi sisältyä pääsään-
töisesti vähintään 20 tuntia viikossa tapahtuvaa opiskelua. Etenkin erityisiä toimenpitei-
tä tarvitsevien maahanmuuttajien kohdalla viikoittainen opiskeluaika voidaan kuitenkin 
sopia lyhyemmäksi. Maahanmuuttajien omaehtoista opiskelua voidaan tukea enintään 24 
kuukautta yhtä opintokokonaisuutta kohden, poikkeuksena aikuisten maahanmuuttajien 
perusopinnot, joissa tukiaika voi olla enintään 48 kuukautta. Omaehtoiseen opiskeluun 
liittyvistä maahanmuuttajan velvollisuuksista, opintojen seurannasta ja keskeytymises-
tä säädetään erikseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa.  Kotoutu-
misajan ylittyessä omaehtoisia opintoja voidaan tukea työttömyysetuudella julkisen työ-
voima- ja yrityspalvelulain nojalla. Edellytykset tukemiselle eroavat muun muassa päätoi-
misuuden ja opintojen sisältövaatimusten osalta. Julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain 
perusteella tuettavien opintojen tulee olla päätoimisia ja niiden tulee olla ammatillisesti 
suuntautuneita (poikkeuksena perusopinnot). Aiemmin harjoitettuja opintoja voidaan tu-
kea vain, jos opintojen todisteellisesta keskeytymisestä on vähintään yksi vuosi.
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3.5  Koulutuksen organisointi vuodesta 2018 lukien 
Hallituksen kotouttamista koskevassa toimintasuunnitelmassa3 linjattiin, että maahan-
muuttajien koulutukseen ja työelämään siirtymistä nopeutetaan ja että kotoutumiskoulu-
tuksen ja sitä seuraavien koulutusten raja-aitoja madalletaan. Työ- ja elinkeinoministeriön 
ja opetus- ja kulttuuriministeriön Maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttaminen 
ja joustavat siirtymät -työryhmässä on ollut tehtävänä käsitellä, selkiyttää prosesseja ja 
toiminnallistaa hallituksen toimintasuunnitelmasta koulutuksiin liittyviä osa-alueita. Seu-
raava vastaa em. työryhmässä luonnosteltua työnjakoa luku- ja kirjoitustaidon opiskelun 
tukemisen osalta.    
1. Perusopetusta vailla olevat ja perusopetukseen tähtäävät  
Sellaiset nuoret, joilta puuttuu suomalaista perusopetuksen oppimäärää vastaavat opin-
not, ohjataan pääsääntöisesti hakeutumaan oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuk-
seen. Tämä on heidän myöhempien koulutuspolkujensa kannalta tärkeää. Myös vanhem-
milla tulee olla mahdollisuus hakeutua täydentämään perusopetusta. 
Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus uudistuu vuodesta 2018 lukien (Perusope-
tuslaki 46 § 1507/2016). Työvoimakoulutuksena järjestettävä luku- ja kirjoitustaidon koulu-
tus siirtyy osaksi oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta niiden opiskelijoiden osal-
ta, joilla ei ole peruskoulun oppimäärän mukaista osaamista.   
Perusopetus voi laajimmillaan sisältää alkuvaiheen osana järjestettävän erityisen lukutai-
tovaiheen, perusopetuksen alkuvaiheen opetuksen ja perusopetuksen päättövaiheen ope-
tuksen. Suuri osa opiskelijoista osallistuu vain osaan mainituista vaiheista. (HE 178/2016) 
Lisäksi opintoja yksilöllistetään myös kyseisen vaiheen sisällä. Aikuisten perusopetusta voi 
siten suorittaa hyvin joustavasti, joka mahdollistaa myös kotiäitien ja muiden hitaasti ete-
nevien ryhmien opiskelun aikuisten perusopetuksessa. Lisäksi aineopintoina voi opiskella 
yhden tai useamman oppiaineen kursseja.
TE-toimisto ja kunta ottavat kotoutumissuunnitelmaa laatiessaan huomioon maahan-
muuttajan lähtökohdat ja tavoitteet, perusopintojen soveltuvuuden ja tarkoituksenmukai-
suuden asiakkaan jatkopolkujen kannalta. 
2. Peruskoulututkintoa vastaavat, jatko-opintojen kannalta riittävät opinnot suorittaneet 
3. Peruskoulun jälkeiset opinnot tai tutkinnon suorittaneet 
3  Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön
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Ryhmiin kaksi ja kolme kuuluvat tarvitsevat ammatillisten tai pätevöittävien opintojen 
lisäksi tukea latinalaisen kirjaimiston hallintaan sekä suomen kielen opetusta kotoutumis-
koulutuksessa ja/tai myöhemmissä koulutusvaiheissa. Osa saattaa työllistyä suoraan suo-
men kieltä opittuaan.
Pääosa kohderyhmästä tarvitsee ainakin lyhytkestoista kotoutumiskoulutusta. ELY-kes-
kusten hankkimassa, työvoimakoulutuksena järjestettävässä kotoutumiskoulutuksessa on 
jatkossakin mahdollista tarvittaessa vahvistaa latinalaisten kirjainten osaamista, jos asiak-
kaalla on oman äidinkielen luku- ja kirjoitustaito olemassa, mutta ei latinalaisten kirjainten 
osaamista, ja kotoutumiskoulutus on muutoin tavoitteiltaan hänelle tarkoituksenmukaisin 
koulutus.  Mikäli henkilöt siirtyvät ilman kotoutumiskoulutusta suoraan ammatillisiin tai 
korkeakouluopintoihin tai niihin valmentaviin koulutuksiin, tulee latinalaisten kirjainten 
vahvistaminen ottaa huomioon opintoja suunniteltaessa. 
4. Joustavia toteutusmalleja edellyttävät 
5. Kotivanhemmat
Kohderyhmille soveltuvia opintoja kehitetään vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Luku- ja 
kirjoitustaidon opintoja tai suomen/ruotsin kielen opintoja voi suorittaa joustavaan tahtiin 
tai sivutoimisesti ja yhdistää niitä muihin toiminnallisiin opintoihin ja liikuntaan. Erityisenä 
kehittämiskohteena ovat toteuttamismallit, jotka mahdollistavat kotona lapsia hoitavien 
vanhempien osallistumisen koulutukseen. 
Yllä kuvatut ryhmät eivät ole toisensa poissulkevia eivätkä selvärajaisia. Ryhmittelyllä on 
tarkoitus kuitenkin kuvata pääpiirteissään se, miten TE-hallinnon aikaisemmin toteuttama 
luku- ja kirjoitustaidon koulutus jatkossa järjestettäisiin. On välttämätöntä, että koulutuk-
sen tarkoituksenmukaisuutta seurataan koulutuksen aikana ja että siirtyminen ryhmästä 
toiseen on mahdollista heti, jos se on kotoutujan näkökulmasta tarkoituksenmukaista. 
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4 Vapaan sivistystyön uutta 
koulutustehtävää valmistelevan 
työryhmän esitykset
4.1 Vapaan sivistystyön uusi koulutustehtävä
Työryhmän näkemyksen mukaan vapaan sivistystyön oppilaitoksille määritellään tässä yh-
teydessä uusi yhteiskunnallinen koulutustehtävä.  
Nyt kehitettävän maahanmuuttajille kohdennettavan koulutuksen keskeisenä sisältönä 
olisivat luku- ja kirjoitustaidon ja suomen/ruotsin kielen taidon opinnot ja muut kotoutu-
mislain tavoitteiden mukaiset sisällöt. Opintoja voitaisiin yhdistää toiminnallisiin sisältöi-
hin. Koulutuksen kohderyhmänä olisivat erityisesti ne henkilöt, jotka tarvitsevat joustavia 
ja/tai osa-aikaisia mahdollisuuksia luku- ja kirjoitustaidon ja suomen kielen taidon vahvis-
tamiseen kuten kotivanhemmat ja henkilöt, joiden arvioidaan tarvitsevan erityisesti toi-
minnallista opiskelua, mutta myös muut henkilöt, joiden tarpeita muu koulutustarjonta ei 
tällä hetkellä vastaa. Osa-aikainen koulutus soveltuisi myös työssä käyville henkilöille. 
Valtionrahoitus on sata prosenttia niiden henkilöiden osalta, joilla koulutus on hyväksytty 
kotoutumissuunnitelmaan. Koulutuksesta ei perittäisi osallistujamaksuja.   
Sen varmistamiseksi, että nyt kehitettävä ja kokonaan valtion rahoittama koulutus vastaa 
kotoutumisesta annetun lain mukaisia tavoitteita, laaditaan koulutuksen sisältöjä kuvaavat 
runkosuunnitelmat erilaisille kohderyhmille.    Koulutuksen keskeisenä sisältöalueena ovat 
luku- ja kirjoitustaidon ja suomen/ruotsin kielen opinnot.  Koulutusta tulee voida suorittaa 
myös joustavaan tahtiin ja sivutoimisesti.  
Jäljempänä koulutuksesta käytetään termiä kotoutumissuunnitelman mukainen koulutus. 
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Vapaan sivistystyön kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen rahoitus, sen toteu-
tuksen edellyttämät säädösmuutokset ja uudistuksen edellyttämät muutokset tiedonke-
ruuseen kuvataan luvuissa 4.2,4.3 ja 4.4. 





valtion talousarviossa vuosittain, 
jonka perusteella OKM vahvistaa 
vuosittain rahoitettavat 
opiskelijaviikot ja opetustunnit. 
Talousarviossa päätettäisiin jatkossa oppilaitosmuodoittain suoritteiden 
enimmäismäärästä, jossa olisi lisäksi eritelty 100 %:sti rahoitettavien suoritteiden 
enimmäismäärä oppilaitosmuodoittain. Talousarvioesityksessä muutetaan vuosittain  
100 %:sti rahoitettavien suoritteiden enimmäismääriä eri oppilaitosmuotojen 
toteutumien suhteessa siten, että 100 %:n valtionosuudesta johtuva määrärahatarve 
pysyy kokonaisuutena ennallaan. Tarvittaessa voidaan myös hakea lisärahoitusta 
Eduskunnalta, jos suoritemäärätarve kasvaa merkittävästi. 
Tekninen hahmotelma talousarvion päätösosasta muutoksen vuoksi:
29.10.31.  Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin 
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään xxx xxx xxx euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1. vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisen val-
tionosuuden maksamiseen kansalaisopistoille, kansanopistoille, 
opintokeskuksille ja kesäyliopistoille sekä Snellman-korkeakoulu  
-nimiselle oppilaitokselle 
2. enintään x xxx xxx euroa edellä mainitun lain 14 §:n mukaisiin avustuksiin.
Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt 
enimmäis- 
määrä
josta 100 %:n valtionosuudella  
rahoitettava enimmäismäärä 
yksikkö
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 698 839 xx 000 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 241 834 xx 000 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin 158 984 xx 000 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 52 711 xx 000 opetustunti
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Toteutuneet suoritteet
Kotoutumissuunnitelman mukaisiin suoritteisiin voi ilmoittaa ne suoritteet, jotka ovat 
kotoutumislain mukaisia ja jotka kunta tai työvoimaviranomainen on hyväksynyt osaksi 
kotoutumissuunnitelmaa. Varainhoitovuoden rahoitusta määrättäessä huomioitaisiin vuo-
desta 2020 alkaen varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden toteutuneet 
suoritteet. Oppilaitoksen on arkistoitava viiden vuoden ajan dokumentit, joista on osoi-
tettavissa, että kyseiset opinnot on hyväksytty osaksi kotoutumissuunnitelmaa. Kansano-
pistoissa suoritteiksi ilmoitetaan kotoutumissuunnitelman mukaiset opiskelijaviikot, kun 
taas kansalaisopistoissa, opintokeskuksissa ja kesäyliopistoissa kotoutumissuunnitelman 
mukaisiin opetustunteihin voi ilmoittaa sen osuuden opetustunneista, joka on tosiasiassa 
kohdistunut kyseiseen opetukseen. Jos opetusryhmässä vain osa opiskelijoista on kotou-
tumissuunnitelman mukaisia opiskelijoita, opetustunneista huomioidaan kotoutumis-
suunnitelman mukaisten opiskelijoiden osuus:
Yhden opetusryhmän kotoutumissuunnitelman mukaiset opetustunnit:
kotoutumissuunnitelman opiskelijoiden lukumäärä / opetusryhmän opiskelijoiden lukumäärä 
x opetusryhmän opetustunnit 
Opiskelijoiden lukumäärässä huomioidaan vain ne, jotka tosiasiassa ovat osallistuneet 
kurssille.
Siirtymäkauden 2018–2019 suoritteet 
Vuosina 2018–2019 kotoutumissuunnitelman mukaisista suoritteista päätettäisiin aiem-
man toteuman ja oppilaitosten tekemän suoritemääräarvion sekä arvioidun koulutustar-
peen perusteella. Vuoden 2018 arvio perusteluineen kerättäisiin syksyllä 2017 kyselyllä ja 
vuoden 2019 arvio syksyllä 2018. 
Rahoituksen määräytyminen
Oppilaitosmuodon (keskimääräistä) yksikköhintaa ja oppilaitoskohtaista yksikköhintaa 
laskettaessa suoritteet huomioidaan oppilaitosmuodossa kokonaisuutena sisältäen sekä 
kotoutumissuunnitelma mukaiset suoritteet että muut kuin kotoutumissuunnitelman mu-
kaiset suoritteet. 
Tämän jälkeen kotoutumissuunnitelman mukainen rahoitus laskettaisiin 100 %:n val-
tionosuudella ja muiden kuin kotoutumissuunnitelman mukainen rahoitus 57 %:n ja opin-
tokeskuksilla 65 %:n valtionosuudella (omat rivit päätökseen). Vapaan sivistystyön lain 
10 §:n mukaan suoritteiden enimmäismäärästä päätetään oppilaitosmuodoittain valtion 
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talousarviossa vuosittain, jonka perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosit-
tain rahoitettavat opiskelijaviikot ja opetustunnit. 
Jatkossa myös kotoutumissuunnitelman mukaisista, 100-prosenttisesti rahoitettavista 
suoritteiden enimmäismääristä päätettäisiin oppilaitosmuodoittain valtion talousarviossa 
vuosittain osana oppilaitosmuodon suoritteiden enimmäismäärää. 
Esimerkki: (kansanopistot)
Vapaassa sivistystyössä opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain päättämät oppilaitos-
ten suoritemäärät perustuvat rahoitustyöryhmässä 2016 sovittuihin laskentaperiaatteisiin, 
joista ei säädetä lainsäädännössä. Kotoutumissuunnitelman mukaiset suoritteet laskettai-
siin varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltäneen vuoden toteumatietojen pohjalta 
vuodesta 2020 alkaen (esim. vuonna 2022 huomioidaan vuoden 2020 toteuma) ja vuosina 
2018–2019 suoritteiden määrästä päätettäisiin aiemman toteuman ja oppilaitosten teke-
män suoritemääräarvion perusteella. 
”Ylisuoritteiden” huomiointi rahoituksessa
Mikäli oppilaitos päättää järjestää koulutusta siten, että vuosittain vahvistettu suorite-
määrä ylittyy, oppilaitoksen rahoituksessa huomioidaan kuitenkin vain se osa suoritteista, 
joka on vahvistettujen suoritteiden mukainen. Esimerkiksi oppilaitoksella, jolla on yhteen-
sä 5 500 suoritetta (1 000 kotoutumissuunnitelman mukaista + 4 500 muuta suoritetta) ja 
vahvistettu suoritemäärä yhteensä 5 000 suoritetta, kotoutumissuunnitelman suoritteet 
olisivat 5 000/5 500 x 1 000 = 909 ja muut suoritteet 5 000/5 500 x 4 500 = 4 091. Mikäli 
vuosittain vahvistettu suoritemäärä ei ylity, kotoutumissuunnitelman mukaiset suoritteet 
ovat toteutuneiden kotoutumissuoritteiden määrän mukaisia. Mikäli kotoutumissuun-
nitelman suoritteet koko oppilaitosmuodossa olisivat tämän ”kiintiöinnin” jälkeen edel-
leen suuremmat kuin mihin 100 %:n rahoitus riittää, kaikkien oppilaitosten suoritemäärää 
supistettaisiin vielä ”kiintiöityjen” suoritteiden suhteessa, jotta talousarviossa oleva koko 
oppilaitosmuodon kotoutumissuunnitelman mukainen enimmäissuoritemäärä ei ylity. 
Yksittäisen oppilaitoksen suoritemäärän on kuitenkin tästä huolimatta kokonaisuutena 
 pysyttävä oppilaitoksen vahvistetun suoritemäärän mukaisena.
    Kotoutumissuunnitelman suoritteet        yksikköhinta       100 %





    Muut kuin kotoutumissuunnitelman   
    suoritteet
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Uuden koulutusmallin koelaskelmat löytyvät liitteestä 2.
Opiskelijamaksut ja päällekkäisen rahoituksen välttäminen
Lakiin tulee kirjata, että kotoutumissuunnitelman mukaisesti opiskelevilta opiskelijoilta ei 
voi periä opiskelijamaksuja. Kotoutumissuunnitelman mukaisiin opintoihin ei myönnetä 
opintoseteliavustusta. 
4.3 Uudistuksen edellyttämät lainsäädännön muutokset
Lisäykset voimassa olevaan lakitekstiin kursiivilla. Lisäksi vapaata sivistystyötä koskevaan 
asetukseen (805/1998) tehtäisiin tarvittavat muutokset. 
9 § (1 mom.)
Valtionosuuden määrä
Kansanopiston, kansalaisopiston ja kesäyliopiston ylläpitäjälle myönnetään valtionosuutta 57 
prosenttia sekä opintokeskuksen ja liikunnan koulutuskeskuksen ylläpitäjälle 65 prosenttia 
8 §:n mukaan lasketusta euromäärästä. Edellä sanotusta poiketen valtionosuutta myönnetään 
kuitenkin kansanopiston, opintokeskuksen, kansalaisopiston tai kesäyliopiston ylläpitäjälle 100 
prosenttia 8 §:n mukaan lasketusta euromäärästä opetus- ja kulttuuriministeriön 10 §:n nojalla 
vahvistamalle määrälle sellaista oppilaitoksen ylläpitäjän järjestämää koulutusta, joka on hy-
väksytty opiskelijan kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 11 §:ssä tarkoitettuun 
kotoutumissuunnitelmaan. Edellä 2 §:n 8 momentissa tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitäjälle 
myönnetään valtionosuutta 57 prosenttia 8 §:n mukaan lasketusta euromäärästä.
-------------
10 § (1 mom.)
Valtionosuuden laskemisessa käytettävien suoritteiden määrän vahvistaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain valtion talousarvion rajoissa val-
tionosuuden laskemisen perusteena käytettävän opiskelijaviikkojen, opiskelijavuorokau-
sien, opiskelijapäivien sekä opetustuntien määrän. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa 
lisäksi vuosittain valtion talousarvion rajoissa niiden opiskelijaviikkojen ja opetustuntien mää-
rän edellä mainituista opiskelijaviikoista ja opetustunneista, joihin 9 §:n mukaan myönnetään 
100 prosentin valtionosuus. Yhdistetyn oppilaitoksen osalta suoritteiden määrät vahviste-
taan erikseen kullekin oppilaitosmuodolle.
-------------
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24 § (1 mom.)
Opiskelijoilta perittävät maksut
Opiskelijoilta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja, lukuun ottamatta kansano-
piston, opintokeskuksen, kansalaisopiston tai kesäyliopiston järjestämää opetusta siltä osin, 
kuin se on hyväksytty opiskelijan kotoutumisen edistämisestä annetun lain 11 §:ssä tarkoitet-
tuun kotoutumissuunnitelmaan. 
-------------
4.4 Uudistuksen edellyttämät muutokset vapaan sivistystyön 
tiedonkeruuseen
Vuoden 2018 rahoitusta koskevien päätösten pohjaksi joudutaan täydentämään tiedon-
keruita.  Muutoksena nykyiseen tiedonkeruuseen verrattuna syksyllä kysytään kansalaiso-
pistoilta ja kesäyliopistoilta uutena kohtana edellisen vuoden kotoutumissuunnitelman 
mukaisten suoritteiden toteutuma sekä opintokeskusten osalta kaikki kotoutumissuunni-
telman mukaisiin suoritteisiin liittyvät kohdat. Kansanopistojen osalta uutena kohtana on 
kustannuskyselyn 2016 yhteydessä jo kysytty edellisen vuoden kotoutumissuunnitelman 
mukaisten suoritteiden toteutuma.  
Oppilaitosmuodoittain tiedot on kerätty/kerätään seuraavasti:
 − Kansanopistojen osalta kotoutumissuunnitelman mukaisten opiske-
lijaviikkojen toteuma vuodelta 2016 on kysytty kustannuskyselyssä 
2016 ja syksyn 2017 perustietokyselyssä tullaan kysymään kotou-
tumissuunnitelman mukaisten opiskelijaviikkojen toteuma ajalta 
1.1.–31.7.2017 ja arvio ajalta 1.8.–31.12.2017.
 − Kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen osalta kotoutumissuunnitel-
man mukaisten opetustuntien toteuma vuodelta 2016, toteuma 
ajalta 1.1.–31.7.2017 ja arvio ajalta 1.8.–31.12.2017 tullaan kysymään 
syksyn 2017 perustietokyselyssä.
 − Opintokeskusten osalta kotoutumissuunnitelman mukaisten ope-
tustuntien toteuma vuodelta 2016, toteuma ajalta 1.1.–31.7.2017 ja 
arvio ajalta 1.8.–31.12.2017 tullaan kysymään erikseen oppilaitoksil-
ta elo- ja syyskuun 2017 aikana.
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Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö tekee kansanopistoille, kansalaisopistoille, kesäyli-
opistoille ja opintokeskuksille elo- ja syyskyyn 2017 aikana kyselyn, jossa pyydetään arvio 
vuoden 2018 kotoutumissuunnitelman mukaisista suoritteista perusteluineen.
4.5 Etuuksia koskevat muutostarpeet 
Työryhmä katsoo, että työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua koskevat sään-
nökset sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain työttömyysetuudella tuettua oma-
ehtoista opiskelua koskevia säännöksiä tulisi lainsäädäntöä uudistettaessa muuttaa siten, 
että ne tukevat koulutuspolkujen nopeuttamista.  
Kotoutumisajan päätyttyä omaehtoiseen julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain perusteel-
la tuettaviin opintoihin siirtymisen edellyttämä opintojen keskeyttäminen vuodeksi hidas-
taa pahimmassa tapauksessa vähintään vuodella koulutuspolkua ja työelämään siirtymis-
tä. Opintojen keskeyttämistä ei tulisi laissa jatkossa edellyttää.  
Opintokokonaisuuskohtainen enimmäistukiaika soveltuu huonosti uusiin joustaviin, no-
peampiin siirtymiin ja koulutuspolkuihin. Maahanmuuttajien siirtymistä koulutusjärjes-
telmän mukaiseen koulutukseen on haluttu nopeuttaa lisäämällä koulutusjärjestelmän 
mukaisen koulutuksen alkuun ja rinnalle opiskelua ja kielitaidon kehittymistä tukevia ele-
menttejä. Kotoutumiskoulutuksen kestoa on tämän vuoksi voitu lyhentää, mutta tukitoi-
met syövät omaehtoisen koulutuksen opintokokonaisuuskohtaista enimmäisaikaa.  Seu-
rauksena on se, että kotoutumisen aikainen tuki voi katketa ennen kuin ammatillisia tai 
muita opintoja on suoritettu riittävästi. Opintojen enimmäistukiajan tulisi tukea opintojen 
nopeuttamista, ei estää opintojen tarkoituksenmukaista järjestämistä tai johtaa keinote-
koisiin opintokokonaisuusmäärittelyihin.   
4.6 Koulutuksen sisällön kehittäminen 
Syksyn 2017 aikana laaditaan koulutuksen sisältöjä kuvaavat runkosuunnitelmat erilaisille 
kohderyhmille. Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat luku- ja kirjoitustaidon ja suo-
men/ruotsin kielen opinnot.  
Liitteessä 3 on vapaan sivistystyön järjestöjen luonnostelemia kuvauksia  koulutuksen to-
teutuksista eri oppilaitosmuodoissa. Kuvauksia ei ole käsitelty työryhmässä. 
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4.7  Opiskelijat, joiden kotoutumissuunnitelman mukainen 
aika on päättynyt 
Työryhmän esityksen lähtökohtana on ollut hallituksen puolivälitarkastelun linjaus, jonka 
mukaan 100 %:n valtionosuus tulee koskemaan niitä opiskelijoita, joiden kotoutumissuun-
nitelmaan nyt esitettävä koulutus sisältyy. Tämä linjaus jättää uuden koulutuksen ja mak-
suttomuuden ulkopuolelle merkittävän määrän kohderyhmään kuuluvia. Sopivan koulu-
tusmallin puuttuessa on ehtinyt muodostua paljon patoutunutta koulutustarvetta. Näiden 
ryhmien osallistumista koulutukseen tulisi tukea opintoseteliavustuksella. 
Erityisenä kysymyksenä on opintosetelien kohdentamisessa syytä ottaa huomioon se, että 
kaksikielisillä alueilla, joissa ruotsinkielisen väestön osuus on merkittävä, maahanmuutta-
jat tarvitsevat sijoittuakseen työelämään sekä suomen että ruotsin kielen osaamista. Koska 
ensisijainen kotoutumiskieli on suomi, maahanmuuttajan ei yleensä ole mahdollista opis-
kella ruotsin kieltä kotoutumisajan puitteissa. Tämä tulisi ottaa huomioon opintosetelira-
hoituksen jaossa.  
4.8 Yhteistyö TE-hallinnon kanssa
TE-toimistot ja kunnat ovat vastuussa kotoutumislain mukaisten alkukartoitusten järjestä-
misestä (työllistymis-, opiskelu- ja muiden kotoutumisvalmiuksien arviointi ml. kielitaidon 
kartoitus ja palveluiden tarpeen arviointi) sekä kotoutumissuunnitelmien laatimisesta. 
Vapaan sivistystyön uuden koulutustehtävän mukaisen koulutuksen toteuttajien on vält-
tämätöntä tehdä kiinteää yhteistyötä koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa TE-toi-
miston ja kunnan kanssa. 
4.9 Arviointi
Tämän esityksen mukaisen maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuk-
sen toteutumista ja kohdentumista arvioidaan vuoden 2018 ja 2019 jälkeen vuonna 2020. 
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Liite 1
Vapaan sivistystyön lainsäädäntö ja rahoitusjärjestelmä
1 Vapaan sivistystyön lainsäädäntö
Vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaa ja rahoitusta koskevat säännökset ovat vuo-
den 1999 alusta sisältyneet vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin (632/1998). Lain piiriin 
kuuluvat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja 
kesäyliopistot. Vuoden 2002 syksystä myös Snellman-korkeakoulun toimintaan ja rahoi-
tukseen on sovellettu vapaasta sivistystyöstä annettua lakia. Kullekin oppilaitosmuodolle 
on laissa erilliset rahoituksen määräytymistä koskevat perusteet.
2 Vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmä
2.1 Vapaan sivistystyön valtionosuusrahoituksen nykytila
Vapaan sivistystyön rahoitus uudistettiin vuodesta 2016 alkaen vapaan sivistystyön rakenne- 
ja rahoitustyöryhmän muistion (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvi-
tyksiä 2014:25) ehdotusten pohjalta. Vapaan sivistystyön lain 632/1998 § 10 mukaan ope-
tus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain valtion talousarvion rajoissa valtionosuuden 
laskemisen perusteena käytettävän suoritteiden määrän. Yksikköhinnan muodostumisesta 
määrätään lain 11, 11b 12, 13 ja 13a §:issä. Alla on jokaiselle oppilaitosmuodolle kuvattu suo-
ritteiden määräytyminen siten, kuin se on ehdotettu työryhmän muistiossa ja kuvattu Ope-
tushallituksen julkaisussa Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus-yksikköhintojen ja rahoituksen 
määräytyminen vuonna 2016 (Opetushallitus, Oppaat ja käsikirjat 2016:4)
2.1.1 Kansalaisopistot
Kansalaisopiston valtionosuuden peruste lasketaan kertomalla opetus- ja kulttuuriministe-
riön ko. opistolle vahvistama opetustuntien määrä opetustunnin yksikköhinnalla. 
Valtionosuus kansalaisopiston ylläpitäjälle on vapaasta sivistystyöstä annetun lain 9 §:n 
mukaan 57 % valtionosuuden laskennallisesta perusteesta. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamasta opetustuntien määrästä 90 % perustuu kiin-
tiöön, jolloin jaettavissa olevien opetustuntien opistokohtaiset määrät pysyvät suhteel-
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lisesti samansuuruisina vuodesta toiseen. Kiintiö perustuu opistojen vuosien 2011–2013 
toteutuneiden opetustuntien suhteellisiin määriin. 
Liikkuvan osan perusteella vahvistetaan 10 % opetustunneista. Liikkuvan osan jakosuhteet 
lasketaan kansalaisopistojen toiminta-alueilla väestöpohjassa tapahtuneiden muutosten pe-
rusteella. Väestöpohjan muutoksissa seurataan toiminta-alueiden väestön kokonaismäärää, 
työttömien määrää, vieraskielisten määrää ja 63 vuotta täyttäneiden määrää. Liikkuvan osan 
laskennassa väestön kokonaismäärän muutoksen painoarvo on 70 % ja kaikkien muiden kri-
teereiden muutosten painoarvo on 10 %. Vuodelle 2017 tehtävän opetustuntimääräpäätök-
sen perusteena ovat aikavälillä 31.12.2014 ja 31.12.2015 tapahtuneet väestömuutokset.
Mikäli opiston kolmen vuoden toteutuneiden tuntien keskiarvo jää alle myönnettävis-
sä olevan suoritemäärän, opistolle myönnetään korkeintaan keskiarvon mukainen määrä 
suoritteita ja loppuosa jaetaan muille opistoille.   
2.1.2 Kansanopistot
Kansanopistojen vuotuinen valtionosuuden peruste lasketaan kertomalla sille vahvistettu 
opiskelijaviikkojen määrä opiskelijaviikkoa kohden määrätyllä yksikköhinnalla. 
Kansanopistoille myönnettävän valtionosuuden määrä on 57 prosenttia edellä mainitulla 
tavalla lasketusta valtionosuuden perusteesta. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistama opiskelijaviikkojen määrä perustuu kyseisen 
kansanopiston aiempina vuosina toteutuneiden opiskelijaviikkojen määriin sekä valtion 
talousarviossa jaettavissa olevaan opiskelijaviikkojen kokonaismäärään. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoituksen perusteeksi vahvistamat opiskelijaviikkomäärät määräytyvät 
90-prosenttisesti opistokohtaisten kiintiöiden mukaan, jolloin opistojen vuosien 2009–
2013 toteutuneiden opiskelijaviikkojen keskiarvo suhteutetaan kaikkien opistojen keski-
arvoista yhteenlaskettuun määrään ja rahoitusvuodelle jaettavissa olevien opiskelijaviik-
kojen tasoon. Kiintiöiden asettamisvaiheessa on kuitenkin harkinnanvaraisesti muutettu 
joidenkin ylläpitäjien kiintiön tasoa, esimerkiksi niiden opistojen, joiden pääasiallisen kou-
lutustehtävän muodostaa vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus ja joille myönnettiin 
aiemmin valtionosuutta 70 prosenttia valtionosuuden perusteesta. Opistojen välinen suh-
teellinen osuus jaettavissa olevista opiskelijaviikoista pysyy vuosittain samana ja kiintiöi-
den laskennan perusteena olevat vuodet eivät myöskään muutu.  
Rahoituksen perusteeksi vahvistettavien opiskelijaviikkojen määrästä 10 % muodostuu ns. 
liikkuvasta osasta. Vuodelle 2017 opiskelijaviikkojen liikkuva osa lasketaan vuosien 2013–
2015 toteutuneiden opiskelijaviikkojen keskiarvon mukaan suhteutettuna kaikkien opistojen 
keskiarvoista yhteenlaskettuun määrään ja rahoitusvuodelle jaettavissa olevien opiskelijaviik-
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kojen tasoon. Jos etäopetuksen antaminen ei ole kansanopiston ylläpitämisluvassa mainittu 
koulutustehtävä, otetaan oppilaitoksen valtionosuuden perusteena käytettäviä opiskelijaviik-
koja laskettaessa etäopetuksen ja työssäoppimisen opiskelijaviikkojen yhteismäärästä huo-
mioon enintään 20 prosenttia oppilaitoksen kaikista toteutuneista lähiopetuksen opiskelija-
viikoista. Työssäoppimisen opiskelijaviikoista otetaan kuitenkin aina huomioon enintään 20 
prosenttia oppilaitoksen kaikista toteutuneista lähiopetuksen opiskelijaviikoista. 
Mikäli opiston kolmen vuoden toteutuneiden opiskelijaviikkojen keskiarvo jää alle myön-
nettävissä olevan suoritemäärän, opistolle myönnetään korkeintaan keskiarvon mukainen 
määrä suoritteita. 
2.1.3 Kesäyliopistot
Kesäyliopiston vuotuinen valtionosuuden laskennallinen peruste lasketaan kertomalla 
opetus- ja kulttuuriministeriön ko. opistolle vahvistama opetustuntien määrä opetustun-
nin yksikköhinnalla. 
Kesäyliopiston ylläpitäjille myönnettävän valtionosuuden määrä on 57 prosenttia edellä 
mainitulla tavalla lasketusta valtionosuuden perusteesta.
Kesäyliopistoille vuodelle 2017 rahoituksen perusteeksi myönnettävien opetustuntien 
määrä vahvistetaan aiempien vuosien periaatetta käyttäen. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
vahvistama opetustuntien määrä perustuu kyseisen kesäyliopiston toteutuneiden opetus-
tuntien määriin ja valtion talousarviossa jaettavissa olevien opetustuntien kokonaismää-
rään. Vuodelle 2017 vahvistetun opetustuntien määrän valmistelussa perustana ovat olleet 
vuosien 2014 ja 2015 toteutuneiden ja vuoden 2016 arvioitujen opetustuntien määrät.
2.1.4 Opintokeskukset
Opintokeskusten vuotuinen valtionosuuden laskennallinen peruste lasketaan kertomal-
la opetus- ja kulttuuriministeriön ko. opintokeskukselle vahvistama opetustuntien määrä 
opetustunnin yksikköhinnalla. 
Valtionosuus opintokeskuksen ylläpitäjälle on 65 % valtionosuuden laskennallisesta perus-
teesta ja se myönnetään erillisellä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat valtionosuustunnit määräytyvät opintokes-
kusten aiempina vuosina toteuttamien opetustuntimäärien ja valtion talousarviossa ole-
van enimmäismäärän perusteella. Vuodesta 2016 alkaen suoritemäärät on kiintiöity opin-
tokeskusten viiden vuoden (2010–2014) keskiarvojen pohjalta ja suhteutettu valtion ta-
lousarvion suoritemäärään. Kullekin opintokeskukselle myönnetään kiinteä osuus valtion 
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talousarvion suoritemäärästä ja osuus pysyy samana edellyttäen, että opintokeskus tekee 
sille myönnetyt valtionosuustunnit.
Mikäli opintokeskuksen kolmen vuoden toteutuneiden tuntien keskiarvo jää alle myön-
nettävissä olevan suoritemäärän, opintokeskukselle myönnetään korkeintaan keskiarvon 
mukainen määrä suoritteita ja loppuosa jaetaan muille opintokeskuksille.   
2.2 Valtionavustusrahoitus
Harkinnanvaraisia valtionavustuksia vapaan sivistystyön oppilaitoksille voidaan myöntää 
valtion talousarviossa vuosittain tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen rajoissa. Va-
paasta sivistystyöstä annetun lain vuoden 2010 alusta voimaan tulleen 14 §:n muutoksen 
mukaan oppilaitosten ylläpitäjille voidaan myöntää laatu- ja kehittämisavustuksia, opinto-
seteliavustuksia, oppilaitosten rakenteellista kehittämisohjelmaa tukevia avustuksia sekä 
ylimääräisiä avustuksia käyttökustannuksiin valtion talousarviossa osoitettujen määrära-
hojen rajoissa.  Rakenteelliseen kehittämiseen kohdistuneiden avustusten osalta 14 §:ää 
muutettiin vuoden 2015 alusta siten, että ne ovat rakenteellista kehittämistä tukevia avus-
tuksia. Valtionapuviranomainen on rakenteellisen kehittämisen avustuksissa opetus- ja 
kulttuuriministeriö ja muissa avustuksissa Opetushallitus. Valtionavustukset myönnetään 
valtion talousarvion momentilta 29.10.31.
2.2.1 Opintoseteliavustukset
Opintosetelityyppinen valtionavustus otettiin käyttöön vuonna 2007. Opintoseteliavustus 
on tarkoitettu aikuisopiskelusta perittäviä maksuja korvaavaksi järjestelmäksi vapaan sivistys-
työn vapaatavoitteisessa koulutuksessa. Avustusta myönnetään vapaan sivistystyön oppilai-
tosten ylläpitäjille hakemusten perusteella. Avustuksella oppilaitokset voivat jättää perimättä 
tai alentaa opintomaksuja sellaisilta kohderyhmiltä, joiden hakeutumista ja pääsyä opintoihin 
halutaan edistää. Osa avustuksesta voidaan käyttää kohderyhmien aktivoimisesta, opetus-
järjestelyistä sekä hakevan ja tukevan toiminnan palveluista aiheutuviin erityiskustannuksiin. 
Opintosetelityyppisiin valtionavustuksiin on kohdennettu rahoitusta seuraavasti:
Opintoseteliavustukset 2013 2014 2015 2016 2017
Kansalaisopistot 1 090 000 1 090 000 1 030 000 1 030 000 1 000 000
Kansanopistot 780 000 780 000 780 000 780 000* 780 000**
Kesäyliopistot 75 000 75 000 0 0 0
Opintokeskukset 150 000 150 000 150 000 150 000 250 000
Yhteensä 2 095 000 2 095 000 1 960 000 1 960 000* 1 930 000**
*)Tämän lisäksi talousarviossa on varattu 440 000 euroa Lehtimäen opistolle ylimääräisenä opintoseteliavustuksena. 
**) Tämän lisäksi talousarviossa on varattu 416 000 euroa Lehtimäen opistolle ylimääräisenä opintoseteliavustuksena. 
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2.2.2 Opintoseteliavustukset maahanmuuttajanuorten koulutustakuun 
toteuttamiseen
Kansalaisopistoille ja kansanopistoille voidaan osana nuorisotakuun toteuttamista myön-
tää opintoseteliavustuksia maahanmuuttajanuorten koulutukseen. Avustusta käytetään 
koulutuksen järjestämisestä aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. Kohderyhmänä ovat maa-
hanmuuttajat, eli Suomeen muuttaneet henkilöt, joilla on kotikunta Suomessa. Ensisijainen 
kohderyhmä on alle 20-vuotiaat peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneet, 
päättämisvaiheessa olevat tai oppivelvollisuusiän ylittäneet maahanmuuttajanuoret, joilla 
ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Toissijaisesti koulutukseen voidaan ottaa myös 20–29-vuotiaita 
vailla toisen asteen koulutusta olevia maahanmuuttajanuoria. Mikäli myönnettyä avustusta ei 
voida kokonaan käyttää edellä mainittujen kohderyhmien koulutukseen, voidaan sitä käyttää 
muiden nuorisotakuun piiriin kuuluvien koulutukseen. Tarjottavan koulutuksen vähimmäis-
laajuus kansalaisopistoissa on 300 opetustuntia ja kansanopistoissa 15 opiskelijaviikkoa. 
Nuorisotakuun opintoseteliavustukset 2013 2014 2015 2016 2017
Kansalaisopistot    900 000    900 000    900 000    900 000    863 000
Kansanopistot 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 040 000
Yhteensä 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 903 000
2.2.3 Laatu- ja kehittämisavustukset
Osana vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpanoa on aiempien kehittämis-
avustusten pohjalta muodostettu laatu- ja kehittämisrahoitus, joka otettiin käyttöön vuo-
desta 2010 lähtien. Laatu- ja kehittämisrahoituksen tavoitteet ja toteutus on valmisteltu 
yhdessä eri oppilaitosryhmiä ja niiden ylläpitäjiä edustavien valtakunnallisten keskusjärjes-
töjen kanssa ja sovittu Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmässä (YTR). Vuosina 2015 ja 2017 
toteutuneiden valtiontalouden säästöjen yhteydessä luovuttiin muiden oppilaitosmuoto-
jen paitsi kansalaisopistojen osalta erillisistä laatu- ja kehittämisavustuksista. Näiden oppi-
laitosmuotojen osalta koulutuksen laatu ja kehittäminen katsotaan osaksi valtionosuusra-
hoituksella rahoitettavaa koulutustoimintaa.
Laatu- ja kehittämisavustuksia on myönnetty seuraavasti:
Laatu- ja kehittämisavustukset 2013 2014 2015 2016 2017
Kansalaisopistot 1 300 000 1 300 000 1 128 000 1 056 000 1 040 000
Kansanopistot 1 150 000 1 150 000 0 0* 0
Kesäyliopistot 75 000 75 000 0 0 0
Opintokeskukset 1 050 000 1 050 000 350 000 0 0
Yhteensä 3 575 000 3 575 000 1 478 000 1 056 000* 1 040 000
*) Tämän lisäksi myönnettiin Iso Kirja -opiston kehittämiseen 100 000 euroa.
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2.2.4 Ylimääräiset avustukset 
Kansanopistoille ja kesäyliopistoille voidaan myöntää ylimääräistä avustusta käyttökustan-
nuksiin. Avustus on tarkoitettu käyttötalouden helpottamiseen ylimenokaudella erityisesti 
silloin, kun oppilaitoksen valtionosuus on pienentynyt määräytymisperusteiden muutok-
sen, kuten kuntaliitoksen johdosta. Avustusta on voitu myöntää myös silloin, kun oppilai-
toksen taloudellinen asema on jostakin erityisestä syystä tilapäisesti heikentynyt eikä tilan-
teeseen ole voitu ennalta varautua. Avustuksia on myönnetty seuraavasti:
Ylimääräiset avustukset 2013 2014 2015 2016 2017
Kansalaisopistot 0 0 0 0 0
Kansanopistot 350 000 150 000 50 000 50 000 50 000*
Kesäyliopistot 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Opintokeskukset 0 0 0 0 0
Yhteensä 400 000 200 000 100 000 100 000 100 000*
*) Tämän lisäksi myönnettiin Suomen Teologisen Opiston toimintaan 100 000 euroa.
2.2.5 Rakenteellisen kehittämisen avustukset
Vapaan sivistystyön oppilaitoksille myönnettiin vuosina 2010–2012 oppilaitosten raken-
teellista kehittämisohjelmaa tukevia avustuksia. Vuonna 2014 otettiin jälleen käyttöön eril-
linen rakenteellisen kehittämisen avustus kansanopistoille ja vuodelle 2015 avustuslajin 
käyttöä laajennettiin myös kansalaisopistoille.
Rakenteellisen kehittämisen avustukset 2014 2015 2016 2017
Kansalaisopistot 0 100 000 200 000 109 000
Kansanopistot 400 000 400 000 400 000 336 000
Yhteensä 400 000 500 000 600 000 445 000
2.3  Tiedonkeruu
Vapaan sivistystyön oppilaitosten kustannuksia ja tuloja koskevat tiedot perustuvat Tilas-
tokeskuksen ja/tai Opetushallituksen toteuttamaan kustannustietokyselyyn. Kunnallis-
ten kansalaisopistojen tiedot perustuvat kuntien toiminta- ja taloustilastoihin. Yksityisten 
kansalaisopistojen sekä muiden oppilaitosmuotojen kustannustiedot kerää Opetushalli-
tus. Tässä raportissa pohjana käytetyt talous- ja toimintatietoja koskevat yhteenvedot, ei 
kuitenkaan talousarviolukuja, on tuottanut Tampereen yliopiston Valos-ryhmä (1.3.2017 
alkaen Opetushallitus).
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2.4 Rahoituksen määrä
2.4.1 Valtion rahoitus
Valtion talousarvioissa 2016 ja 2017 sekä hallituksen vuotta 2019 koskevassa kehyspäätök-
sessä vapaaseen sivistystyöhön on osoitettu rahoitusta seuraavan taulukon mukaisesti. Va-
paan sivistystyön valtion rahoituksessa toteutettiin 8,5 milj. euron leikkaus vuonna 2017.
2016 2017 kehys 2019
vos vas yhteensä vos vas yhteensä vos+vas
Kansalaisopistot 85 974 000 3 186 000 89 160 000 79 437 000 3 012 000 82 449 000
Kansanopistot 46 165 000 2 870 000 49 035 000 43 438 000 2 722 000 46 160 000
Kesäyliopistot 5 262 000 50 000 5 312 000 4 954 000 50 000 5 004 000
Opintokeskukset 14 263 000 150 000 14 413 000 12 407 000 250 000 12 657 000
Yhteensä 151 664 000 6 256 000 157 920 000 140 236 000 6 034 000 146 270 000 148 108 000
vos = valtionosuus, vas = valtionavustukset
2.4.2 Muu tulorahoitus
Laskennallisen ja harkinnanvaraisen valtionosuusrahoituksen lisäksi oppilaitosten tulora-
kenne muodostuu ylläpitäjien rahoituksesta, opiskelijamaksuista ja maksullisesta palvelu-
toiminnasta. Laskennallisen valtionosuuden mukaiset tulot muodostuvat kokonaisuudes-
saan vapaan sivistystyön lain piiriin kuuluvasta toiminnasta.
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Liite 2
Tekninen koelaskelma
Toteutunut suorite 2015 
tai 2016 (tai arvio siitä)
- josta kotosuoritteet koto/tot % lisärahoitustarve koto 
(arvio)
Kansalaisopistot 2 170 388 9 183 0,4 % 242 398
Kesäyliopistot 109 732 600 0,5 % 20 923
Kansanopistot 289 266 26 762 9,3 % 2 665 628
Opintokeskukset ei tiedossa ei voida arvioida
Taulukon luvut ovat yhteenveto koelaskelmista:   
VSTlisarah_koelask_kansanopistot.xlsx 
VSTlisarah_koelask_kansalaisopistot.xlsx 
VSTlisarah_koelask_kesäyliopistot.xlsx    
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Liite 3
Oppilaitosmuotojen järjestöjen kuvaukset uudesta koulutusmallista
1 Kansalaisopistot
Kuntien ja TE-toimistojen kotoutumissuunnitelmien mukaisten koulutusten
 järjestämisestä kansalaisopistoissa 
Perinteinen intensiivinen kotoutumiskoulutus ei sovellu kaikille maahanmuuttajaryhmille. 
Maahanmuuttajien perheiden sosiaalietuudet ja reaaliset mahdollisuudet osallistua aktii-
visesti koulutukseen vaihtelevat. 
Kansalaisopistot pystyvät vastaamaan joustavasti erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien tar-
peisiin eri puolilla Suomea. Varsinaisen luku- ja kirjoitustaidon opiskelun lisäksi koulutuk-
seen kuuluu myös toiminnallista opetusta, kuten taitoaineita, elämänhallintaa, kokonais-
valtaista hyvinvointia (liikuntaa) sekä yhteiskunta- ja kulttuurisisältöjä. Kansalaisopistojen 
laaja, normaali kurssitarjonta on avointa myös maahanmuuttajille. Kansalaisopistojen liitto 
tuottaa opistojen maahanmuuttajakoulutuksen tueksi syksyllä 2017 valtakunnallisen mal-
lin suomalaisessa yhteiskunnassa selviämiseen sekä kouluttaa opistojen henkilökuntaa 
monikulttuurisuuden kohtaamiseen.   
Alle on kerätty toteutustapoja ja -keinoja maahanmuuttajille soveltuvan koulutuksen jär-
jestämiseksi kansalaisopistoissa. Toteuttamistavoissa on otettu huomioon erilaisten opis-
kelijoiden ja ihmisryhmien erityiset tarpeet. 
Suullisen kielitaidon kurssi 
Nollatasolta alkava käytännönläheinen suomen kielen kurssi, jolle osallistuakseen ei tarvit-
se osata lukea. Kurssi voi olla joko aloituskurssi tai muita opintoja täydentävä kurssi. 
Pienten lasten vanhemmat ja kotiäidit
Ryhmään kuuluvien on usein vaikea sitoutua kokopäiväopintoihin, joten tarvitaan myös 
kevyempiä vaihtoehtoja. Myös lastenhoito on järjestettävä. Esimerkkikursseja:
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1. Opiskellaan yhdessä (toiminnallinen suomen kielen ja yhteiskunnan 
kurssi, johon vanhemmat ja lapset osallistuvat yhdessä, sisältönä arjen 
tilanteet). Laajuus esim. 120 tuntia (2 x 2 t /viikko, 30 viikon ajan)
2. Suomea pienten lasten vanhemmille (vanhempien opiskelun ajaksi 
järjestetään lastenhoito, opetus rakennetaan ryhmän tarpeiden ja 
käytettävissä olevien resurssien mukaan). Laajuus esim. 300 tuntia  
(5 x 2 t /viikko, 30 viikon ajan). 
Yli 50-vuotiaat maahanmuuttaneet
Ensisijaisesti 50–65-vuotiaille suunnattu kokonaisuus, jonka tavoitteena on työelämään 
pääsy tai vähintään kielitaidon, osallisuuden ja mielekkään arjen saavuttaminen. Koulutus 
sisältää kielen lisäksi tietoa yhteiskunnasta, osallisuudesta ja työelämästä. Siihen sisältyy 
myös työssäoppimista ja ura- ja opinto-ohjausta. Laajuus esim. 350–500 tuntia. 
Erityistä tukea tarvitsevien suomen opiskelu
Ryhmään kuuluvat sellaiset henkilöt, joilla on oppimista hankaloittavia tekijöitä (esimer-
kiksi terveydellisiä rajoitteita, hyvin vaativa elämäntilanne tai oppimisvaikeuksia), jotka 
estävät osallistumasta kotoutumiskoulutukseen tai aikuisten perusopetuksen luku- ja 
kirjoitustaitovaiheen opetukseen. Tämä koulutus on erittäin rauhallisesti etenevää, konk-
reettista ja kertaavaa. Opetuksessa hyödynnetään aisteja, toiminnallisuutta ja arkielämän 
sisältöjä. Kurssin tukena tulee olla ohjausta ja terveydenhoitoalan tukea. Laajuus esim. 360 
tuntia (4 x 3 t /viikko, 30 viikon ajan).
Suomessa yli 3/(5) vuotta asuneet maahanmuuttajat
TE-toimiston kototutumiskoulutus on suunnattu pääasiassa alle kolme vuotta maassa asu-
neille. Ne, jotka ovat työllistyneet heti Suomeen tultuaan, voivat joutua hankalaan tilan-
teeseen työttömyyden kohdatessa. Myös englanniksi opiskelleille tutkinto-opiskelijoille 
työllistyminen opintojen jälkeen voi olla suomen kielen osaamisen puuttuessa vaikeaa. 
Kielitaito ei aina ole riittävä tai luku- ja kirjoitustaito on puutteellinen. Tällä ryhmällä on 
yleensä hyvät taidot ja valmiudet työllistyä, kunhan heitä autetaan alkuun. Ryhmä kaipaa 
paljon ohjausta. Laajuus esim. 100–500 tuntia. 
Maahanmuuttaneiden opetus pienillä paikkakunnilla
Pienillä paikkakunnilla, joissa maahanmuuttaneita ei ole paljon, eri ryhmien yhdistäminen 
on välttämätöntä, jotta koulutusta voidaan järjestää. Tällöin tarvitaan paljon eriyttämistä ja 
pienryhmäopetusta.
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Luku- ja kirjoitustaidon koulutukset kansalaisopistoissa
Opetus rakennetaan luku- ja kirjoitustaidon opetussuunnitelman perusteiden pohjalta, 
mutta koska vapaan sivistystyön luku-koulutukseen tulevat kaikkein heikoimmat, tulee 
koulutuksesta rakentaa kevennetty versio. Vapaan sivistystyön luku-opetuksen kohderyh-
miä ovat mm. erityistä tukea tarvitsevat, kotiäidit ja semilukutaitoiset turvapaikanhakijat 
tai muut maahanmuuttajat, jotka haluavat opetella kirjoittamaan ja lukemaan latinalaisin 
aakkosin. Luku- ja kirjoitustaidon opiskelun lisäksi koulutukseen kuuluisi myös toiminnal-
lista opetusta, kuten taitoaineita, liikuntaa sekä yhteiskunta- ja kulttuurisisältöjä. 
Koulutuksen tavoitteena on kohderyhmästä riippuen mm. edistää kotoutumista, parantaa 
elämänhallintaa, mahdollistaa osa-aikainen, kuntouttava tai vapaaehtoistyö. Koulutuksen 
tavoitteena on antaa kotiäideille valmiuksia kotoutumiskoulutukseen, aikuisten perus-
opetukseen tai työelämään siirtymiseen. Semilukutaitoisille tulee järjestää latinalaisten 
aakkosten intensiivikurssi, jotta he voisivat jatkaa kotoutumiskoulutukseen tai aikuisten 
perusopetukseen.
Laajuus voisi olla esimerkiksi 15–20 t/viikko, josta 10–15 tuntia luku- ja kirjoitustaidon 
opetusta ja 5 tuntia muuta opetusta, tukiopetusta tai kieliharjoittelua työelämään samal-
la tutustuen. Kursseille ohjattaisiin osallistujia TE-toimistoista, vastaanottokeskuksista ja 
sosiaalitoimistoista. Koulutus parantaisi semilukutaitoisten turvapaikanhakijoiden suomen 
kielen opetuksen laatua, joka tällä hetkellä on usein vapaaehtoisten varassa. 
Esimerkkejä yksittäisistä kurssi-ideoista
 − Ääntämiskurssi
 − Luku- ja kirjoitustaidon kurssit 1–3
 − Luku- ja kirjoitustaidon harjoituksia (tasolta A1.2 tasolle A2.1)
 − Luku- ja kirjoitustaidon kurssi senioreille
 − Miesten luku- ja kirjoitustaidon kurssi
 − Luku- ja kirjoitustaidon kurssi kotona lasta hoitaville vanhemmille
 − Erityistä tukea tarvitsevien kurssit 
 − Kohti Yki-tutkintoa -kurssi luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen käyneille
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2 Kansanopistot
Luki-koulutuksen kohderyhmistä ja koulutuksen järjestämismahdollisuuksista 
kansanopistoissa 
Oppivelvollisuusiän ylittäneiden Luki-koulutusta tarvitsevien kohderyhmä on hyvin 
hetero geeninen.
a. Primaarilukutaidottomien ryhmään lukeutuu mm.
 − kotiäitejä, jotka eivät ole koskaan käyneet koulua
 − edellyttää usein myös lastenhoidon järjestämistä, mikä kyllä  
onnistuu useimmissa opistoissa
 − 2–3 päivän/viikko lyhytkursseina, 25 t/ohjattua opiskelua/viikko 
(= päätoimisuus) edellyttäisi myös etäopintoja
 − iäkkäämpiä, esim. perheenyhdistämisen kautta tulleita henkilöitä, 
jotka eivät ole käyneet koulua ja joille aikuisten perusopetus ei ole 
tarkoituksenmukainen vaihtoehto
 − nuoria, esim. ilman huoltajaa tulleita nuoria, jotka eivät ole lähtö-
maansa levottomuuksien takia käyneet koulua ensinkään tai heidän 
koulunkäyntinsä on ollut hyvin katkonaista
 − heidän koulutuksestaan on NUTUKKA-ohjelmassa saatu hyvää 
kokemusta ja hyviä tuloksia
 − henkilöitä, jotka eivät erilaisten oppimisvaikeuksien takia kykene 
oppimaan luku- ja kirjoitustaitoja
 − omaehtoisesti työllistyneitä, joille järjestettäisiin intensiivijaksoja  
(lyhytkursseina)
b. Sekundaarilukutaitoisia, jotka hallitsevat lukemisen ja kirjoittami-
sen omalla äidinkielellään, mutta eivät latinalaisin kirjaimin, on mm. 
vuonna 2015 tulleiden oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhaki-
joiden joukossa merkittävästi esim. irakilaisten ja afganistanilaisten 
keskuudessa. Myös tämä ryhmä on sisäisesti hyvin heterogeeninen. 
Ryhmässä on henkilöitä:
 − joiden koulunkäynti on lähtömaassa ollut hyvin vähäistä tai puuttuu 
kokonaan, mutta ovat kuitenkin oppineet äidinkielellään ainakin 
auttavasti lukemaan ja kirjoittamaan
 − jotka ovat omalla äidinkielellään opiskelleet useita vuosia, mutta ko-
ko opetus on tapahtunut oman kielen kirjaimistolla ja jotka voisivat 
tulla hyväksytyiksi jatko-opintoihin ilman aikuisten perusopetuksen 
suorittamista 
 − omaehtoisesti työllistyneitä, joille järjestettäisiin intensiivijaksoja  
(lyhytkursseina)
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Esimerkkejä kotoutumissuunnitelmiin sopivista Luki-koulutuksista vapaana sivistystyönä
Toiminnallinen luki-koulutus olisi toimiva vaihtoehto maahanmuuttajille, joiden alkukar-
toituksen ja kotoutumissuunnitelman tekovaiheessa todetaan, että henkilöllä on huomat-
tavia oppimisen vaikeuksia.  Koulutus sisältäisi käytännön luku- ja kirjoitusharjoitusta, jol-
loin tavoitteena olisi arjessa tarvittavan luku- ja kirjoitustaidon saavuttaminen. Opetus ta-
pahtuisi käytännönläheisesti, jolloin lukeminen ja kirjoittaminen kytkettäisiin tekemiseen 
esim. päivän työohjelman kirjoittamiseen ja lukemiseen, aikataulujen lukemiseen, ruoka-
ohjeiden lukemiseen, kaupassa tuotteiden valintaan jne. Koulutus voisi sisältää kädentöi-
tä, ruoan laittoa, yms. arjen taitoja, joiden yhteydessä ja joihin liittyen lukemista ja kirjoit-
tamista harjoiteltaisiin. Tähän koulutukseen voisi liittää opintokeskusten sekä yhdistysten 
kanssa tehtävää yhteistyötä ja myös erilaisten vapaa-ajan harrastusten etsimistä. Toimin-
nallista luki-koulutusta voitaisiin toteuttaa vapaan sivistystyön koulutuksena kansanopis-
toissa päätoimisesti (5 oppituntia/5 päivänä/viikko).
Nopeasti etenevä luki-koulutus sekundaarilukutaitoisille olisi tarkoitettu henkilöille, 
joilla on aikaisempaa koulutuskokemusta ja opiskelutaitoja, mutta jotka eivät osaa lukea 
eivätkä kirjoittaa latinalaisilla aakkosilla. Heille muutaman kuukauden intensiivikoulutus 
voisi antaa valmiudet edetä muuhun kotoutumiskoulutukseen ja edelleen ammatillisiin 
koulutuksiin tai työelämään omien henkilökohtaisten suunnitelmiensa mukaan. Tällaista 
koulutusta voitaisiin toteuttaa joko kansalaisopiston iltakurssina esim. 3 krt/viikko tai kan-
sanopiston viikonloppukursseina 2–3 krt 5 t/viikonloppu.
Vanhemman väen tai muuten työelämän ulkopuolella olevien luki-koulutus. Maahan-
muuttajien joukossa on myös ryhmä vanhempia henkilöitä sekä henkilöitä, jotka esim. sai-
rauden takia tulevat oletettavasti pysymään työelämän ulkopuolella. Myös heille auttava 
luku- ja kirjoitustaidon oppiminen olisi tärkeää hyvän kotoutumisen näkökulmasta. Tämän 
ryhmän osalta sopivin opiskelumuoto voisi olla rauhallisesti etenevä kurssi, esim. 2 x 2 t/
viikko. Tällainen koulutus ei sovellu kansanopistojen vos-järjestelmään, mutta kyllä hyvin 
opetustuntiperusteiseen vos-järjestelmään lähinnä opintosetelikoulutuksena.
Kotiäitien luki-koulutus. Luku- ja kirjoitustaidottomien kotiäitien saaminen mukaan kou-
lututukseen jo kotoutumisvaiheessa olisi heidän kotoutumisensa ja suomalaiseen yhteis-
kuntaan integroitumisen kannalta erittäin tärkeää. Kotiäitejä ei kuitenkaan voida nähdä 
yhtenä ryhmänä, vaan heille soveltuvin koulutus voisi olla tilanteen mukaan jokin yllä 
olevista vaihtoehdoista. Tärkeintä on kuitenkin, että lastenhoito järjestyy niin, että pienten 
lasten kotiäideille tarjoutuu mahdollisuus opiskeluun. 
Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksia tarvitsevat ovat iältään ja lähtökohdiltaan hyvin erilai-
sia. Yhteistä kaikille on, että heillä ei ole ollut syystä tai toisesta mahdollista käydä koulua 
kotimaassaan tai koulunkäynti on ollut hyvin satunnaista. Primaarilukutaidottomien lisäksi 
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luku- ja kirjoitustaidon koulutusta tarvitsevat myös henkilöt, jotka sekundaarilukutaitoisi-
na eivät hallitse latinalaisia aakkosia.
Ryhmään kuuluu näin ollen esim. perheenyhdistämisen kautta Suomeen tulleita henkilöi-
tä, nuoria, joiden koulutus on kotimaan levottomuuksien takia jäänyt hyvin vähäiseksi se-
kä perheenäitejä, jotka eivät ole päässeet osallistumaan koulutuksiin. Luku- ja kirjoitustai-
don koulutusta tarvitsevien joukossa on myös sekä miehiä että naisia, jotka ovat mahdol-
lisesti olleet pitempäänkin Suomessa, mutta eivät ole erilaisista henkilökohtaisista syistä 
kotoutumisaikanaan osallistuneet kotoutumiskoulutuksiin eivätkä aikanaan ole kotimaas-
saan saaneet luku- ja kirjoitustaidon opetusta ainakaan latinalaisin aakkosin.
Opiskelun, oppimisen ja opettamisen kannalta olisi ihanteellista, jos luki-opetuksen ryh-
miä voitaisiin muodostaa eriytetysti. Käytännössä kuitenkin ainakin pienemmillä paik-
kakunnilla on usein niin vähän luki-opetusta tarvitsevia aikuisia maahanmuuttajia, että 
ryhmät muodostuvat hyvin heterogeenisiksi. Aikaisemman kokemuksen mukaan hyviä 
oppimistuloksia voidaan saavuttaa materiaaleja ja tehtäviä eriyttämällä ja esim. opettajan 
kumppanina toimivan kouluavustajan kanssa.  
Kansanopistojen erityisenä kohderyhmänä ilman huoltajaa maahan saapuneet nuoret
Vuonna 2015 Suomeen saapui yli 3 000 alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman huoltajaa. Val-
taosa oppivelvollisuusiän ylittäneistä alaikäisistä nuorista sijoitettiin Maahanmuuttoviras-
ton ja Suomen Kansanopistoyhdistyksen yhteistyöllä kansanopistoihin. Vuosina 2015 ja 
2016 lähes 700 alaikäisen nuoren turvattu asuminen järjestyi kaikkiaan 25 kansanopistos-
sa. Nyt nämä opistot ovat mukana sisäministeriön valmiusohjelmassa.  Turvatun asumisen 
ja kotoutumista valmistelevan koulutuksen ”Nutukka”-ohjelma on valtakunnallinen, Maa-
hanmuuttoviraston ja Kansanopistoyhdistyksen yhteistyössä kehittämä ohjelma, jonka 
edelleen kehittämistä on rahoittanut myös opetus- ja kulttuuriministeriö ”Kotoutuminen 
alkaa varhaisella koulutuksella” -hankkeena. 
”Nutukka”-ohjelman tulokset ovat olleet erittäin hyviä – sekä nuorten että heidän kotou-
tumisprosessiensa kannalta. 14 kansanopistoa on tehnyt sijaintikuntansa kanssa sopimuk-
sen siitä, että turva- ja kuntapaikan saaneet nuoret (yhteensä noin 150) ovat jatkaneet 
turvattua asumista ja kotoutumissuunnitelmansa mukaista opiskelua (aikuisten perusope-
tus, valmentavat koulutukset, koto-koulutus vapaana sivistystyönä) kansanopistossa. Myös 
ELY-keskukset ovat pitäneet näitä jatkosijoituksia onnistuneina ja suositeltavina. ”Nutukan” 
opetussuunnitelma ja kokonaisvaltainen ohjelma sopisi hyvin myös muille oppivelvolli-
suusiän ohittaneille nuorille, erityisenä koto- ja nivelkoulutuksena varsinkin vähäisen poh-
jakoulutuksen saaneille. 
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3 Kesäyliopistot
Maahanmuuttajille suunnattujen kotoutumissuunnitelmien mukaisten koulutusten
järjestämisestä kesäyliopistoissa
Kesäyliopistot voivat järjestää joustavasti toiminta-alueensa maahanmuuttajien tarpeita 
vastaavaa kotoutumissuunnitelmien mukaista, kotoutumista ja työelämään siirtymistä tu-
kevaa koulutusta.
Kesäyliopistoilla on vuosien kokemus maahanmuuttajille suunnattujen suomen kielen 
koulutusten toteuttamisesta. Järjestettyjen koulutusten ja hankkeista saatujen kokemus-
ten pohjalta kesäyliopistoilla on erinomaiset edellytykset kehittää uudenlaisia monimuo-
toistuneita ja lisääntyneitä tarpeita vastaavia kotoutumissuunnitelman mukaisia koulutuk-
sia maahanmuuttajille.
Kesäaikainen maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelman mukainen koulutustarjonta 
lisää kohderyhmän osallistumismahdollisuuksia ja tarjoaa opiskelumahdollisuuden myös 
kesäaikaan.
Kesäyliopistojen vapaan sivistystyönlain mukaiseen tehtävään ja toimintaan sopivat erityi-
sesti korkeasti koulutut maahanmuuttajat, joille voidaan tarjota suomen kielen luku- ja kir-
joitustaidon alkeiden, perusteiden sekä ylemmän kielitaitotason koulutuksia edistämään 
kotoutumista, täydennys- tai jatkokoulutuksiin pääsemistä ja työelämään siirtymistä. Ke-
säyliopistoilla on toimivat yhteistyösuhteet yliopistojen kanssa, joita voidaan hyödyntää 
korkeakoulutuettujen maahanmuuttajien koulutuksien suunnittelussa ja kehittämisessä.
Esimerkkejä suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon koulutusten
järjestämismahdollisuuksista ja kohderyhmistä kesäyliopistoissa
Suomen kielen suullisen kielitaidon alkeita luku- ja kirjoitustaidottomille, sekundaarilukutai-
toisille sekä vähäisen pohjakoulutuksen omaaville maahanmuuttajille sekä henkilöille, joille 
päätoiminen opiskelu ei ole mahdollista (kotivanhemmat tms.), lähtötaso 0. Koulutuksen 
tavoitteena on suomen kielen alkeiden opiskelu. Pääpaino koulutuksessa on puhumises-
sa ja yksinkertaisissa arkitilanteissa selviytymisessä. Koulutuksessa opiskellaan puhumista, 
ääntämistä, kirjoittamisen alkeita, perusilmaisuja sekä kotoutumista tukevaa arjen sanastoa. 
Koulutuksen jälkeen osallistujat pystyvät puhumaan yksinkertaisia ilmaisuja käyttäen. 
Suomen kielen ja kulttuurin alkeiskurssi semilukutaitoisille, suomen kielen alkeiden opis-
kelusta kiinnostuneille jonkin verran latinalaisia aakkosia hallitseville maahanmuuttajille, 
lähtötaso 0. Koulutuksen tavoitteena on opiskella suomen kielen ääntämistä, kirjoittamis-
ta, kotoutumista tukevaa sanastoa, arjen sanontoja, kielen rakenteita ja kulttuuria. Vastaa-
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va koulutus voidaan toteuttaa myös hitaasti etenevänä (opetusta 10–12 tuntia viikossa) 
henkilöille, joille kokopäiväinen opiskelu ei ole mahdollista (kotivanhemmat tms.).
Suomen kielen ja kulttuurin perusteet semilukutaitoisille, suomen kielen alkeita opiskel-
leille, jonkin verran latinalaisia aakkosia hallitseville sekä kertausta kotoutumista tukevan 
kielen opiskeluun tarvitseville maahanmuuttajille, lähtötaso A1. Koulutuksen tavoitteena 
on oppia suomen kielen puhumisen perusilmaisuja, kielen rakenteita sekä laajentaa sanas-
toa kuullun ja puhumisen sekä kirjoitusharjoitusten avulla. 
Suomen kielen ja kulttuurin koulutus, perusteista eteenpäin suomen kielen alkeet hallit-
seville, jotka tarvitsevat koulutusta suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseen, 
kotoutumisen tukemiseen sekä työelämään siirtymiseen tai ammatilliseen koulutukseen 
hakeutumiseen. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään ja käyttämään kiel-
tä rohkeammin arkielämässä ja asiointitilanteissa. Koulutuksessa keskustellaan paljon ja 
harjoitellaan lyhyiden tekstien kirjoittamista, pieniä arjen dialogeja. Koulutukseen sisältyy 
kuullun ja luetun ymmärtämisharjoituksia, peruskielioppia sekä kirjoittamista. 
Korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille kotoutumissuunnitelman mukaisia ylemmän 
kielitaitotason koulutuksia, jotka voidaan suunnitella ja kehittää kohderyhmän tarpeet ja 
osallistumismahdollisuudet huomioiden. Koulutukset voivat olla intensiivisiä nopeasti ete-
neviä, kesäaikaan toteutettuja tai hitaasti eteneviä, joissa olisi opetusta enintään 15 tuntia 
viikossa.
Koulutusten kesto ja sisältö voidaan muokata maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmi-
en mukaisia tarpeita vastaaviksi. Koulutukset voidaan toteuttaa joustavasti intensiivisenä 
nopeasti etenevänä, jolloin olisi opetusta 25 tuntia viikossa tai hitaasti etenevänä, jolloin 
opetusta olisi enintään 12 tuntia viikossa. Kesäyliopistot voivat tarjota maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutuksia kesäaikaan, jolloin voidaan turvata opintojen jatkuminen keskey-
tymättä tai niiden käynnistyminen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun maahanmuutta-
jalle on tehty kotoutumissuunnitelma.
4 Opintokeskukset
Kuvaus opintokeskusten järjestämästä kotoutumista tukevasta koulutuksesta           
Kotoutumissuunnitelman mukaiset opinnot eivät palvele nykymuodossaan kaikkia kohde-
ryhmiä, mikäli vaatimuksena ovat 25 viikkotunnin opinnot sekä koulumuotoisuus. Jous-
tavia toimintamalleja edellyttäville kohderyhmille ja kotivanhemmille soveltuvia opintoja 
halutaan kehittää opintokeskuksissa yhteistyössä kansanopistojen kanssa. Luku- ja kirjoi-
tustaidon opintoja, suomen/ruotsin kielen opintoja sekä muita kotouttavia opintoja voisi 
suorittaa kehitettävän mallin mukaan joustavaan tahtiin tai sivutoimisesti ja yhdistää niitä 
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muihin toiminnallisiin opintoihin. Erityisenä kehittämiskohteena ovat toteuttamismallit, 
jotka mahdollistavat kotona lapsia hoitavien vanhempien osallistumisen koulutukseen. 
Edellä kuvatun kaltaisen opintotoiminnan kehittämiseen on haettu hankerahoitusta ope-
tus- ja kulttuuriministeriöltä. Opintokeskuksilla on tavoitteena kehittää vuosien 2017–2018 
aikana yhteistyössä kansanopistojen kanssa kotoutumiskoulutukseen soveltuva opetus-
suunnitelma, joka loisi rungon kotoutumista laajasti tukevalle, kokopäiväiselle koulutuk-
selle. Kansanopistojen ja opintokeskusten yhteishankkeessa kehitettäisiin luku- ja kirjoi-
tustaidon koulutusta primaari- ja sekundaarilukutaidottomille sekä semilukutaitoisille. 
Varhaisen kotoutumisen mallin avulla tuettaisiin kaikkien maahanmuuttajien kotoutumis-
ta. Opintokeskukset kehittäisivät hankkeessa maahanmuuttajakoulutuksien osaksi kan-
salaiseksi kasvamisen ja yhteiskuntaan integroitumisen moduulin, mikä tarkoittaisi, että 
liitettyinä kansanopistoissa tapahtuviin opintoihin opiskelijat pääsisivät integroitumaan 
suomalaiseen kansalaisyhteiskuntaan opintokeskusten järjestöjen kanssa järjestämissä 
opinnoissa. Kansanopiston ja opintokeskuksen yhdessä tuottama kokonaisuus olisi laajuu-
deltaan kotoutumissuunnitelman nykymuodossaan edellyttämät 25 tuntia viikossa.
Opintokeskukset järjestävät tällä hetkellä maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia yhteis-
työssä kansalaisjärjestöjen kanssa. Koulutusmuotoina ovat eripituiset kurssit, vertaisoppimis-
ryhminä toimivat opintokerhot sekä ammatillinen lisäkoulutus. Opintokeskusten koulutusten 
vahvuutena ovat vertaistuki ja matala kynnys. Järjestöjen kautta opintokeskukset myös saa-
vuttavat ryhmiä, jotka jäävät helposti muun koulutuksen ulkopuolelle. Lisäksi opintokeskus-
ten koulutus tukee järjestötoimintaa ja aktiivista kansalaisuutta. Tämä koulutustoiminta ei ole 
aiemmin tullut tunnistetuksi parhaalla mahdollisella tavalla, koska tilastoissa näkyvät ainoas-
taan opintosetelikoulutukset erityiskohderyhmänään maahanmuuttajat.
Opintokeskusten joustava toimintamalli sopii erinomaisesti kotivanhemmille ja muille 
pitkään maassa asuneille, kotoutumistoimien ulkopuolelle pudonneille henkilöille. Koulu-
tuksia järjestetään joustavasti lähellä opiskelijoiden kotia; samalla tarjotaan sosiaalista tu-
kea ja esim. lastenhoitopalveluja. Myös tämän tyyppisiä opintoja tulisi pystyä valitsemaan 
osaksi kotoutumissuunnitelmaa, jotta em. kohderyhmiä voidaan palvella joustavasti heille 
parhaiten soveltuvalla tavalla. 
5 Ruotsinkielinen koulutus
Maahanmuuttajien ensisijainen kotoutumiskieli on suurimmassa osassa maata suomi. 
Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla maahanmuuttajia kotoutetaan myös ensisijaisesti ruotsin 
kielellä, jolloin maahanmuuttajan on mahdollista saada ruotsinkielinen vapaan sivistys-
työn koulutus hyväksyttyä kotoutumissuunnitelmaansa. Etenkin Etelä-Suomessa maahan-
muuttajat tarvitsevat sijoittuakseen työelämään sekä suomen että ruotsin kielen osaamis-
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ta. Koska ensisijainen kotoutumiskieli on suomi, maahanmuuttajan ei yleensä ole mahdol-
lista opiskella myös ruotsin kieltä kotoutumisajan puitteissa.
Ruotsinkielinen maahanmuuttajakoulutus vaatii yleensä joustavia koulutuskokonaisuuk-
sia ja yhteistyötä, varsinkin vahvasti kaksikielisillä alueilla, missä opiskelijamäärät voivat 
olla pieniä ja jos halutaan tehostaa kohderyhmän jatkokoulutus- tai työllistämismahdolli-
suuksia alueellisesti. Tämän takia kototutumiskoulutukselle on erilaisia malleja eri puolella 
ruotsinkielistä Suomea.
Kotoutumiskoulutuksen lisäksi on käytössä myös muita kotouttavia koulutuskokonai-
suuksia. Maahanmuuttajanaisille järjestetään kotouttavaa toimintaa ja kielten opiskelua 
yhteistyössä paikallisen kansanopiston, kansalaisopiston, kolmannen sektorin edustajan ja 
kunnan kanssa. Jokainen osapuoli vastaa eri opintomoduuleista. Lastenhoito on hoidettu 
kunnan taholta, kun taas alkukartoitus ja ohjaaminen on kolmannen sektorin vastuulla. 
Yhteistyömalleja on myös ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön toimijoiden 
välillä, missä paikallinen vapaan sivistystyön oppilaitos on vastuussa kotoutumiskoulu-
tuksesta ja kielten opetuksesta ja ammatillinen osapuoli vastaa ammattiopinnoista. Fokus 
kieltenopetuksessa on ammattisanastossa. Tämä koulutuskokonaisuus helpottaa siirtymis-
tä kotoutumiskoulutuksesta ammattiopintoihin ja edesauttaa kieltenoppimista, kun opis-
kelun tavoite on selkeä, eli ammatilliset opinnot.
Luku- ja kirjoitustaidon koulutusta tehdään jonkin verran, mutta paljon pienemmissä 
määrin kuin suomenkielisellä puolella. Opetus voi osittain olla yhteydessä kotoutumis-
koulutukseen tai tulevaisuudessa myös osa aikuisten perusopetusta. Alueellisesti on myös 
päätöksiä siitä, että yksi järjestäjätaho hoitaa koko alueen tarpeen. Luku- ja kirjoitustaidon 
koulutusta on pääsääntöisesti annettu primaarilukutaidottomille ja sekundaarilukutaitoi-
sille, eikä niinkään kotivanhemmille eikä niille, jotka tarvitsevat joustavia toteutusmalleja 
edetäkseen opinnoissa. Näitä kohderyhmiä on kuitenkin olemassa ja ruotsinkielinen vapaa 
sivistystyö on valmis heitä palvelemaan, ja toimivia malleja ja hankkeita on jo olemassa. 
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Liite 4.
4.3 Ändringar i lagstiftningen som reformen förutsätter 
(Lag om fritt bildningsarbete 632/1998)
Tillägg till den gällande lagtexten med kursiv. Därtill ska nödvändiga ändringar göras i 
förordningen om fritt bildningsarbete (805/1998). 
9 § (1 mom.)
Statsandelens belopp
Huvudmän för folkhögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet beviljas statsandel 
till 57 procent samt huvudmän för studiecentraler och idrottsutbildningscenter till 65 procent 
av det belopp som beräknats enligt 8 §. I avvikelse från ovanstående beviljas dock huvudmän 
för folkhögskolor, studiecentraler, medborgarinstitut eller sommaruniversitet statsandel till 100 
procent av det belopp som beräknats enligt 8 § för det antal prestationer som undervisnings- och 
kulturministeriet fastställt med stöd av 10 § när det gäller utbildning som läroanstaltens huvud-
man ordnar som godkänts i en sådan integrationsplan för den studerande som avses i 11 § i lagen 
om främjande av integration (1386/2010). Huvudmannen för den läroanstalt som avses i 2 § 8 
mom. beviljas statsandel till 57 procent av det belopp som beräknats enligt 8 §.
-------------
10 § (1 mom.)
Fastställande av antalet prestationer som ska användas vid beräkning av statsandelen
Undervisnings- och kulturministeriet fastställer årligen inom ramen för statsbudgeten det 
antal studerandeveckor, studerandedygn, studerandedagar och undervisningstimmar 
som läggs till grund för beräkningen av statsandelen. Därtill fastställer undervisnings- och 
kulturministeriet årligen inom ramen för statsbudgeten det antal studerandeveckor och under-
visningstimmar av ovannämnda studerandeveckor och undervisningstimmar för vilka stat-
sandel beviljas till 100 procent enligt 9 §. I fråga om en sammanslagen läroanstalt fastställs 
antalet prestationer särskilt för respektive läroanstaltsform.
-------------
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24 § (1 mom.)
Avgifter som tas ut av de studerande
Skäliga avgifter för undervisningen kan tas ut av de studerande, med undantag för under-
visning som ordnas av en folkhögskola, en studiecentral, ett medborgarinstitut eller ett som-
maruniversitet till den del undervisningen godkänts i en sådan integrationsplan för den stude-
rande som avses i 11 § i lagen om främjande av integration. 
-------------
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